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P R O C E D I M I E N T O S , Y P R O C E D I M I E N T O S . 
R E S U L T A D O S , Y R E S U L T A D O S 
Y 
iqn.sigmf,ÜMntc era d programa y har-
lo pobre el pmpcñv ; pero tenía un adar-
c¡6 espírib,U' liberal y qmsímos que no 
Z, ifrústrfLse- í ' o r eso animábamos á euan-
^ en la izqmerda, tenían asiento para 
am uniesen sus fuerzas y- llevasen á buen 
p aqueUa cmnesa, imponiendo al Go-
bierno; 
e presa, 
desde la . oposición, tales reí'or-
Cuáles eran el programa y el empe-
go'insignificante y pobre? 
¡La supresión de la ley de Jurisdiceio-
Des y de la Misa, del Espír i tu Santo! 
•Contra la ley de Jairisdiexiioues, cuan-
do la presentó Moret, votaron los dipu-
tados carlistas é integristas, y adversa-
mente á ella opinó, aunque se abstuvo, la 
minoría conservadora. 
Queda, pues, reducido el programa y el 
empeño , á la "supresión de la Misa del 
Espíritu Sanio". 
Un adarme en verdad, y mal pesado, 
de liberalismo... No obstante, esa coinci-
dencia atómica ha bastado á nuestros ene-
migos para creer y decir justa y conve-
niente, la unión de Romanones, Melquía-
des Alvarez y Lerroux. Y ese ayanco mi-
erbmétrico, lejos de pareeerles desprecia-
ble lejos de no procurarlo con el mayor 
esfuerzo,, á título de que no basta, de que 
no ís todo, de que no constituye \'Á tesis 
de ninguno, de ellos, quisieron y quie-
ren qjie.no so frustrase, ni se frustre, y . ; . 
¡ya es*á' suprimida la >Iisa. que precedía 
á los Consejos de guerra de la. Armada, 
y ya el Oobierno lia presimtado un pro-
yecto denegando la ley de Jurisdicciones!, 
E l procedimiento de los revoluciona-
rios, de los anticlericales españoles, ha 
«do y sigue' siendo el que -gráfícamf.nto 
ge, espresa ppr la frase: "del lobo un 
pelo''. Y así poco á poco, haciendo algo 
de revolución, de descatolización cada 
día, han Helado al triunfo que nadie- les 
negará, al monopolio de todos los resor-
tes del Poder y de/los puestos públicos, 
á que cuanto de favorable al ideal Cató-
lico...resta en la Coiaatiroción del 76 sea 
letra muerta, y en especia] una cláusula 
• vacía, la del Código fundamental del 
Reino, que declara ser Religión del Es-
tado la católica apostólica romana. 
Los procedimientos, los medios son al-
go esenciaílmente relativo. En tanto de-
ben aceptarse ó proscribirse, en cuanto 
la experiencia prueba que conducen ai fin 
6 que no conducen. Acabamos de ver có-
mo marchan hacia su hito y meta, nues-
tros adversarios, por sus caminos y me-
i todos. 
Ahora bien: jcuáles ban sido "hasta el 
presenté los procedimientos de las dere-
chas? Para unirnos, para aliarnos, para 
organizar con tiempo u ñ a acción común, 
todas las, coincidencias nos semejaron po-
cas é insEificientes. Bastó cualquier dis-
crepancia,-en cambio, para mantenemos. 
sugiere y baee brotar de mis labios una pre-
gunta : 
¿Quién os ba traído »1 pie de este altar, 
rodeados de tan ilustre cortejo de parientes ; 
y amigos? 
Ciertamente el amor: el amor mutuo que. 
Dios encendió en vuestros corazones ; el amor, 
que sobre todos los afectos de faünilia y amis-
tad ba señoreado todo vuestro espíritu: o! 
amor, por el cual ••el bombre y la mujer de- ¡ 
jarán á su padre y á su madre'", para reali-1 
zar IA augusta unidad que, según el Apóstol, 
representa la unión de Cristo con la Igle-
sia. 
, ¿Y qué venís á buscar y pedir ante el ara 
entendida en sentido vitando, que todas y la Cruz, vosotros, corazones, dominados por 
las realidades atines, que todos los intero- el amor, y fundidos en su ardiente llama? 
DEL GOBIERNO ITALIANO 
ses paralelos, que todas las necesidades 
idénticas é inaplazables!... 
, Prácticamente se coincidió con "la pre-
tensión más osada—r-de un aspirante pro-
l i jo :—ó César ó nada, d i j o . . . " ; dijo el 
v 
S I G U E E L A V A N C E A U S T R O - A L E 
Jja hatqUa que empezó hace (Uas en el 
Artois ha entrado en una. fase de poca 
Venís á demandar que ese amor natural 
sea cqitsagraido, y yo añadiré ¿tiatt-eeido y glo-
rificado. 
—o—• 
Esa consagración la habéis ya logrado: la 
pretendiente y dijimos nosotros... ^ . ... 
se quedó sin ser nada, y nosotros cada — n l T ^ n ^ r ^ t d t ™ 1 ^ ^ , é ^ por l*s 'partes 
hora vamos siendo menos bates de la suerte y las vanidades del mundo- \ ̂  ^ n á n y francés. . 
Tanto cuanto el radicalismo y la l a i - 1 ^ ^ ¿ ^ i .Sólo éste dice que cerca de Souckez se 
zación han conseguido y adelantado, he- El « de vuestras mutuas promesas que aea-jAtfn avodtrado de varias trincheras. 
mos retrogradado y perdido nosotros., bais de pronunciar, inspirado en amor y rima- j 
do - por la gracia,- resonará, constantemente : 
como nota de armonía en vuestro íntimo con- I Cuentan los rusos que han prosperado 
soreio, y en la rítmica evolución de ideas, au-: en el Dniéster y que lian rechazado va-. 
helos y sentimientos.: .. ¡ rios ataques de sus enemigos, que empie-
L-a gracia sacramental, á modo de maárG \£an. á flaquear. 
invisible perennemente solícita, os acompaña-f Contrarios en absoluto á esta* noticias 
ría en todos los trances de la vina, raante-
L I T Z I A Y E N P O L O N I A 
Porque el .punto de partida fué el abso-
luto dominio en el Estado y en la nación 
de la tesis nuestra... 
Como resumen de todas las censuras 
contra el que pretendía hacer y conseguir 
algo, aunque, fuese poco, mientras no se 
podía y lograba todo, sin dejar de aspirar niendo vivo el fnego sagrado, arrancando las .son los informes del Cuartel alemán. 
á todo, pomo resumen de todas las eensu-1 espinas del eamino°y dirigiendo voeslrofe pasos I . ^ f i rmA hte q m e-oniinúa la persecu-. 
ras, decimos, contra ellos y su sistema.- se; hacia .el' inmortod seguro, blanco supremo de i Cl^n ^e ôs rUíi0s, que avanzan &n dislin-
repitió. irónicamente hasta la saciedad... j los hijos de Dios." 
el "del lobo un pelo"... . . . 
¡Salutem ex inimicis noslris! ; SI! 
Aprendamos la lección que nos dan nues-
tros énemigós y la vida juntamente. 
Mientras no podamos arrancarle la piel 
íntegra, asignémosnos con un pelo del 
lobo cada día. No nos parezca nada pe-
queño en la labor de reconquista, que 
tanto urge; y apresurémonos h unirnos y 
trabajar, porque se acercan días difíciles. 
SOCIAL AGRARIA 
ios lugares, hté sólo en GeMtzia, sino en 
Bolonia, donde los alemanes, después de 
tomar K-ielce, continúan su movimiento 
hada el Este. 
Las victoriosas tropas de ' MacJionsen 
A petición del Consejo Diocesano, oi^anv | están frente á Przemysl.que, d¿ no cam-
biar el curso de los acontecimientos, vol-
verá ú sufrir los horrores de la guerra. 
zador dé esta gran Asamblea, pronunciará el 
discurso inaugural, el̂  lunes, 17, el señor viz-
conde de Eza. 
De la conferencia sobre los-arados de ver-
¡ tedera/ ha quedado encargado" el competentí-
• simo perito agrícola D. José Aragón y Mon-porque el recrudecimiento ^rsecutono ¡ |e • .•r tt to J:Mfí 
qüe ainunciáramos ha comenzado ya, ó al j l i s personas que no hayan recibido invi-
La noticia importante del día procede 
de Roma: ka di)mtido el Gob-ienuj ita-
liano. " . 
Los anteriores días aparecieron en la 
menos la movilización de las vanguardias tacióü, pueden recogerla en el Centro de Obre- prensa intervencionista italiana éneona-
ros, calle del Duque de Osuna, 3. para lanzarse en breve á .la lucha. 
La revista España 1915, redactada ppr-
los sedicentes intelectuales auticatóliens u , „ „ ^ 
y < » y . s — e s ^ ^ ^ ^ U UNION B E m ^ m m ^ M ^ M m M m J Z 
¡das y a-cerbxsimas censuras al ex presi-
. dente del Consejo y jefe de ta mayoría 
pronto juntamente con Romanones será 
PnderV nadie, ignora, publica ,en su nú-
mero de ayer un largo suelto, -cúm .ocasión 
de la traslación ,del Santísimo- Sacramen-
to del templo de Santa Bárbara, después 
L A PRENSA CATOLICA 
Nuestro querido colega "El Iris de Paz" 
Ital ia . . 
GioIUH, 'en los términos més categóri-
cos, ratificó su actitud neufrolisfa. y esta 
ex lat causa determinante de la crisis ita-
del incendk) de las^ |alesa^ contra l a s l h a l n ^ ef 
procesiones, contra- el banto viatico, con- ¡a la transcendental cuestión de la unión de i - T , . , * j 
1 , ,- , .. 7- has riP7pí-h?Ls í«nañnifl<í funda su decwitj en la falxa as armonía 
tra. los enUemos catolusos. if.s oer^nas Í«panojas. • - . . . . , . . . , , 
" V j " - ' i 'Vi ' "nÁ 061 •jrLiCO a'ííciilo "publicado Iiasta ahor* ¡ CJ;ts/«í)¿r entre Jos partidos, acerca de la. 
i l e aquí el iMtimo parrare: SQ¿ ios siguieiítes párrafos: ixilUica iniernat ioml q m debe seguir 
"Concejales, socialistas, republicanos,! "Desde luego, hay que dejar bien sentado ^ ^f'ff-
verdaderameai'te liberales: afrontad''el ele- íq"e nadie, absolutamente nadie de los caíóli-1 SaJ/indra ha- dimitdo, á lo qv-e- paren--, 
ricalismo en nombre de la estética. Nece-'00* Q116 afirman la conveniencia de esa atn-i;v>r a-nálnaos- razones 6- las que lanzaron 
sitamos una ciudad dónde no haya más I I,!ia de las derechas, quieren m con- U Venizelos ds la -Presidencia del Consejo 
que' movirtiiento de vida, dé optimismo; I f15^11 la menor-merma ni atenuación ó ab-1 de ministros. d* ' Grecia. 
de vida actual y no ultraterrenaj Defén- | ^ o n lo ^nstituye el verdadero ideal ¡ Esa crisis se hizo para asegurar la m u -
, , . • « JJ J ísi católico. i.s menester tener esto muy presen-¡ „Mv{,jf_í^ • 
dednos las calles de esos desfiles carna- te> p e paxecen olvidarlo 6 ^ [ ^ d a d , griega. - . 
váleseos de la muerte y de sus" industria- lo contrario algunos escritores que sostienen I f í ^ K ^P^anza de fiyp la dmu-
les." ' ¡en esta cuestión el criterio negativo. Ni Ki.\&lon ^ \ Crobierno d* SaUndra.as.-gvrr la 
- _ \ i DEBATE ni los que con él afirman . la conve- neutralidad italiana. 
Esto es proscribir el culto católico pu-; DÍep<Jia ^ la argencia de esa federación — - n 
blico; esto es un paso m á s : Canalejas p e r - 1 ' ^ fuerzas, han pensado jamás en quitar una 
mitió el uso de signos ésteriores de cultos i coma ni un ápice á su programa ideal," que! 
heterodoxos. Abora toea... prohibir los-ies' el venga á nos el tu roitu» de\ Padrenués-
P A R T E O F I C I A L 
del culto ortodoxo... Para ello... se llama.l-fc"0» ó sea la implantacióp djel reinado social 
á los socialistas, á los republicanos, á los.¡de Jesucristo en España y la encarnación de 
liberales. ¡La unión-de los que coinciden 'sus celestiales doctrinas y de todos ios ),rm-
en pro del punto concreto. ¿ Debemos unir-! catoheos^en las leyes, eii tas msíit-K-ro-
1 nes y en la vida, asi privada como pumica, 
, de nuestro pueblo. . 
mutuas inteSgenaas. i Pudo, siempre mas | to concreto? . ; ÍSs injusto, püés,' al tratar de esta, mate-
nna. frase, bien ó mal interpretada, una i E l sentido común y el instmto de c o n - h a c e r insinuaciones que de alguna ma¡ c-
prodamación teórica susceptible de ser * servación dirán. . 
; EL GENERAL KflCKENSEN 
ü coordinación, sin suma de energías, sin I nos los que coincidimos en contra de l pun-1 r 
FRENTE 1 PRZEMYSL 
r m ITT O RAD.TOTEL-BfíR A TICO 
NORPEICH 14 (2,3,20). 
El Gran Cuartel general alemá.n comu-
0 la Basa c ^ b a / . 
AUDIENCIA 
Ayer por la mañana recibió S. M . el Rey 
«D audiencia militar á los generales de la 
Armada Sres. Concas, Bascaran y Balseiro; 
ra signifiquen .esa pretendida dejación de 1», nica que én el frente oriental, cercada 
ideales íntegramente :cai6licos. Xosot-ros no j s^wle , no han terminado las luchas to-
crt.'emos que haya un adarme más de substan- 1 -i ' . 
cia católica en el más poro ó ideal pmjírania j 
integrista, incluso el manifiesto de Burgos,: A I Oeste de Prasznysz parte .del primer 
que en el que levanta en su bandera E L DE - i Cuerpo de Ejército del Turquestán SÚ-
BATE y otros estimados colegas, que en punto j «^v eno nes b • 
á catolicismo, no digo en el terreno privado, ¡ 1 ' . . 
sino en el público, nada tienen que mendigar i Fueron hechos prisioneros 120 hom-
la corte la señora doña Josefa Lozano, viuda ini á ^d i e A todos nos es común | bres. 
del ex ministro D. Venancio Oonzález y ma- iese ^e Podr,a.mos p r o g r a m a m á x i m o , 
Licias óz sociedad. 
FALLECnilENTO 
Cristianamente, oomo vivió, ha fallecido en 
coroneles Sres. Bustos, Moreno y Kexa<ih;idre del malogrado D. Aifonso González, ex 
«omandantes Sres. Ibáñez García, Borbón j ministro también, 
A la distinguida familia de la finada en-
viamos nuestro pésame más sentido. 
ANIVERSABIOS 
Ayer cumplióse el primer aniversario del 
fallecimiento de la señora doña Julia Muñoz 
Maldonado, esposa del general y académico 
Sr. Martín de Arme, á quien reiteramos con 
tan triste motivo nuestro sentimento. 
En sufragio del alma de la finada celebró-
se un funeral en. la iglesia de las Góngoras. 
1—Mañana se cumple el cuarto aniversario 
de ia muerte del Sr. D. Francisco de Larga-
cba y del Campo. 
Por el eterno descanso de su alma, y en 
sufragio.de la de su hermano, D. Sebastián, 
se dirán Misas mañana en la iglesia de San 
Luis Obispo, de esta corte; mañana y -pasa-
Pareja y Mathé Pedroche, y muchos ofieiaT 
les. 
LOS BANQUETES DIPLOMATICOS 
Siguen celebrándose en el Regio Alcázar 
los aknuerzos íntimos en honor de represen-
tantes diplomáticos acreditados en .esta corte, 
asistiendo al de ayer los embajadores de los 
Atados Unidos. 
• Con" los Soberanos se sentaron á la mesa, 
«áemás de Mr. y Mfs. Willard, los jefes de 
^alacio, la aJta servidumbre de servicio y el 
Primer introductor de embajadores, D. Emi-
lio Heredia. 
OTRAS NOTICIAS 
Acompañada del coronel Elorriaga y el pi-
cador mayor, Sr. Casana, paseó ayer á ca-
ballo por la Casa de Campo la Reina Doña 
Victoria. 
—•La Reina Doña Cristina fué ayer cum-
plimentada por una Comisión de la Junta 
directiva del Sanatorio antituberculoso de la 
-sierra de Guadarrama, por cuya obra tanto 
Be interesa la augusta señora. 
—A la fiesta de los Exploradores de Es-
pana, que hoy se celebrauá en el campo del 
At-hletic-Clnb, asistirán los-Reyes. 
• — — — — ^ 
g E j ^ L G E C l R A S 
VAPORES EMBARRANCADOS 
~ — Í > ~ _ _ 
SERVICI0_TCaj!»mFJ00 
ALGBCIRAS 14. 
Cuatro va-pores han embarrancado du-
íante las dos noches últimas á consecuen-r 
cia de la niebla. 
la costa de la Punta del Carnero 
Abarrancó- un trasatlántico, otro vapor 
Ja farola de Gibraltar y en las costas 
ae Ceuta dos más. 
^ EQ Gibraltar ha fondeado un buque-
^Pital ^ue chocó contra unas rocas 
g o z á n d o s e la proa. 
;uli objeto de prestar auxilio á los va-
. J's embarraoeados, ha salido un barco 
ia âsa Biand. 
Las vanguardias de Las tropas de von y a el va unida, como conse-ouencia o corolario " • 
natura!, una larga, serie de reivindicaciones Maekensen SP encuentran frente á Prze-
político-religiosas, que constituyen también i mysl y en la oril la izquierda del San in-
una aspiración común en el cam.p'O de núes-tra. acción social y política." 
D E T O D O E L M U N D O 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
VIERNES 14.—(VABIAS HORAS.) 
f Cádiz, y. á presencia del gobernador 
militar, jefes y oficiales y numeroso 
público, han jurado la bandera 1.500 re. 
,cluta« del cupo de instrucción de Artillería 
y de los regimientos de Pavía y Alava. 
E 
El acto se a l e b r ó en el polígono del Tiro 
do, en la parroquia de banta Mana, Nuestr^ Nacicnal. 
Señora de la Antigua, Colegio de la Ense- ¡ 0 
Convento de Santa Clara, de la _ ^ X-VOTVI7, ~ , , „ , . 
*• E^>E Colon (Panamá) comunican que 
nanza y 
ciudad de Orduña (Vizcaya), y el día 19 en 
el Oratorio del Caballero de Gracia, de Ma-
drid. 
MEJORIA 
¡Está muy mejorada de la enfermedad que j 
venía aquejándola la señora marquesa viuda 
de Pidal. 
La ilustre dama se halla pasando una tem-
porada en su,- posesiones de Murcia. 
LA BODA DE LA SE-
ÑORITA DEL ARCO 
Según ya publicamos, el miércoles de la ac-
tual semana contrajeron matrimonio en la 
capilla del Asilo de Huérfanos del Sagrado 
Corazón de Jesús, la señorita Pilar del Arco y 
Cubas, hija de la condesa viuda de Arcente-
les, y D. Joaquín Ignacio Meneos y Bernaldo 
de Quirós, conde del Vado. 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor Rago. 
nessi, dirigiólos una sentida plática, de la 
que entresacamos los siguientes párrafos:-
" AMADÍSIMOS JOVBKES: 
Este solemnísimo y transcendental momento, 
con tantos ensueños esperado, con tanto jú-
bilo previsto y espléndidamente simbolizado 
en tanta profusión de luces y de flores, 
ferior. 
Por ambos lados las tropas austro-ale-
manas continúan su persecución en di-
rección á Dolina y Dobrorail, y mas allá 
de Kielce y Polaniee, respectivamente. 
También entre Kielce y el Pilica, cerca 
de Inowlodís, los nivsos tuvieron que aban-
donar sus posiciones, encontrándose ac-
tualmente en rápida retirada hacia el 
Oriente. 
o 
Cí parfe ofieiaí francés 
ée ías ir es óc (a íaréo. 
SERVICIO J E E L T C K A F K J O 
PARÍS 14. 
El parte oficial de las tres de la tarde 
dice as í : 
' La lluvia cae sin parar desde ayer 
mañana. 
Ksta noche hemos tomado, á pesar del 
terreno remojado y resbaladizo, varia.s 
anda entre los va.pores austríacos y alema. |trine^'eras alein.uias al Sur y al Oeste 
de Souchez, y hemos mantenido en el res-
to del frente, desde Loos á Arras, todos 
nuestros avances de los días anteriores. 
En el valle del Aisne hemos destruido 
cuatro blocaos alemanes y arrasado varias 
trincheras." 
— "Ó - -
D (Panamá) comunican de dicho puerto ha salido, con rumbo 
al de Sabanilla (isla de Cuba), el vapor 
correo de la Compañía Trasatlántica "Mon-
tevideo". 
H A fondeado en el puerto de Cádiz el crucero yanqui "Desmoine", que cam. 
bió los saludos con la plaza, echando el 
nes refugiados en 'íicho puerto desde el 
principio de la gir- ra. 
Monta 20 cañone.*}- lleva 300 tripulantes. 
Después de tomar carbón se hizo á la 
mar, con rumbo á Siria. 
E íi director general de Comercio, Sr. Gar_ cía .Leeaniz, ha llegado á Cartagena, 




bordo del "Legaz.pi". ba salido de Cá_ 
diz, con direcciáa á Canarias, ei ge-
neral D. Antonio Serra. 
ROMA 14. 
11 Giornale d'ItaJia publica un tele-
^ i f ^ W - ^ M « V e ! * f * * * 
_ida reina la señorita Pilar Muñoz Cobos, que el W Constantino de Grecia se en-
m e 1 hija del gobernador militar de dicha plaza.1 euentra gravísimamente enfermo. 
L O S J P A I S E S J Í E U T R A L E S 
E L REY DE GRECIA, GRAVISIMO 
Desde hace algún tiempo se encoutra-
ba dicho Monarca muy delicado. 
Hace dos días sintióse enfermo, agra-
vándose repentinamente ayer, hasta el 
extremo, que por Atenas circuló el rumor 
de que su estado era desesperado. 
En todas las iglesias griegas se hacen 
rogativas por la salud del augusto en-
fermo. 
G R E C I A PBBMA'XECBRA X E U T R A I J 
ATENAS 13. 
Sábese por conducto fidedigno que no 
ha habido avenencia entre e l ' Gobierno 
griego y la triple entente para que Gre-
cia abandone su neutralidad á favor de 
dichas naciones. 
No ha habido resultado en dicho senti-
do, en vista de que no se pudieron ofre-
cer á Grecia las garant ías apetecidas. 
EL PARTE OFICIAL 
DEL ESTADO MAYOR RUSO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PETROGRADO 14. 
En. Ia región de ühar l i hemos rech-i-
zado cinco violentos ataques, haciéndose al 
enemigo varios centenares de prisioneros 
y tomándole cinco cañones. 
E n la Galitzia occidental ha" disminuí-
do la violencia de los combates, y nuestras 
tropas progresan de ua modo continuo en 
la orilla derecha del Diester. 
E l día 11 rechazamos varios ataques 
en el frente de Obertyu á Ilorodenka, 
aniquilando á dos batallones y apresan-
do á un tercero. 
E l enemigo flaquéa y ha comenzado a 
retirarse desordenadamente, dejando en 
nuestro poder millares de prisioneros y 
myierial de guerr*. 
DICE^JLA^PRENSA 
/ I N T E R V E N D R A E L J A P O N ? 
al Rey encargase el Poder a l .mención»* 
do ex presidente. 
Se. considera inminente la., adofwáón <ts 
gravísimas medidas. 
— E n varios barrios de Rosna ha habido 
violentas manáfestaciones de carácter i n -
tervencienista. 
Uno de les grujios de majnifestanteá 
penetró en la Cámara de los Diputados, 
eausatndo enormes destrozos--en los cris* 
teles y c.i el mobiliario, 
IÍOS diputados intervencionistas dirfc 
gioron la palabra á tos manifestaaites, l o -
grando que éstos se retiraran con orden, 
IMIMOIOS DE INTERVKXCTON 
LONDRES 14._ 
ConMinieaeiones ¡oficiosas enviadas dé 
Berlín á Copenhague dicen que es indi-
cio de la próxima intervención de , I tal ia 
el hecho de haber ésta reálizado con los 
Gobiernos aliados un empréstito de 125 
millones de francos, de los cuales se ha 
entregado ya el primer plazo. 
E n los Centros socialistas italianos se 
tiene por segura la guerra. 
S^VICnO^TEI^GRAFICO 
. PETROGRADO 14. 
YA Novois Vremia publica un despacha 
de Toldo, según el cual toda la Prensa 
japonesa se ocupa de la posibilidad de 
que el J apón intervenga directamente en 
el conflicto europeo. 
Hablase de la firma de u n Tratado efe 
alianza ofensiva y defensiva entre el Ja-
pón y las" potencias del Triple Ajeuerdo, 
á lo cual seguirá el inmediato envío 4 
Europa de cuatro Cuerpos de Ejérci to 
japoneses. 
Otro periódico, ocupándose del mismo 
asunto, hace notar que desde e l comienzo 
de la guerra las relaciones entre Rusia y 
el Japón son eordialísimas, hasta tal pun-
to, que la alianza entre arabos ¡países no 
sería más que una pura fórmula diplo-
mática. 
LA ACTITUD DE ITALIA 
.̂ RVICIO TBLEGRA FIGO 
DIMISION D E L GABINETE SALANDRA, 
OOX&U I/TAS D E L B E Y ; ¿CaOLIlTl , 
JS'UEVO PRESIDENTE ? MANL 
F 1 S T ACIONES INTERVEN, 
C1 O N I S T A S . 
ROMA 14. 
La Agencia Stéfani ha publicado la si-
guiente nota: 
" E l Consejo de ministros, teniendo en 
cuenta que, por lo que se refiere á las lí-
neas directivas del Gobierno en la polí-
tica internacional, existe de modo en-
denté cutre los partidos constitucionales 
la falta de concordia que sería menester 
en atención á la gravedad del momento 
actual, ha acordado, en reunión ceiebi'a-
da esta tarde, poner en manos del Monar-
ca la dimisión en plfjno del Gabinete. 
Su Majestad, en vista de esta dimisión. 
cc1ectiva, se halla ahora deliberando pa-
ra tomar acuerdos." 
El contenido de la información es ab-
solutamente exacto. 
. E l Sr. Salandra, al terminar el Conse-
jo, se trasladó al Qüirinal y celebró con el 
Monarca, una prolongada conferencia, que 
terminó presentando dicho presidente la 
dimisión en pleno del Gobierno. 
Esto ha sido después confirmado por 
una nota oficial. 
.Para resolver la crisis total surgida, el 
Rey ha comenzado á celebrar las acos-
tumbradas consultas, habiendo ya cele-
brado conferencias con los presidentes 
de las Cámaras y con el ex presidente 
S r .G io l i t t i . 
Dícese que el Sr. Salandra. al presen-
tar la dimisión del ministerio, aconsejó 
D E L O N D R E S 
E L S E R V I C I O M I L I T / i ] 
SER^Cm^TEIíBGBAFICO 
L O Q U E DTCE L O R D HALDASVIS.. .KTL 
CIO D E L "TEMES". NOTAS ESTADISTÍOAS 
LONDRES l á . 
E n la Cámara de los Loiyas declaro 
ayer lord Haldane que en la achual gue-
rra los ingleses luchan por defender su 
propia existencia, por lo cual aunque en 
Inglaterra siempre- dominó el eriterio .ieí 
voluntariado en la organización del ser-
vicio militar, será preciso, desde -iliora, 
modificar la legislación mil i tar en este 
punto. • 
— E l Times escribe.que no. cabe dada 
que por muchos puntos de -rista, la gue-
rra entra sobre todos los • fresites en una 
fare crítica.-
E l peso que gravita sóbrenla Gran Bre-
taña y los Gobiernos aliados—-añfade— 
crece continuaments. 
—Según notas del Ministerio de Ne« 
gocios Extranjeros, la impprtar.imi • du-
rante el mes de A b r i l ascendió á 7.36S.í)0(> 
libras, la exportación 32.170.000 y la re-
exportaeión 9.957.O0ft libras. 
E l tonelaje de 'embarque dedaradas 
para el comercio exterior en los meses 
Enero y Febrero fué de' 5.1. millones y. 
en Marzo--y,.Abrií-~de 5,7 ídem. 
DEL 
S E R V I O I O ^ R á ^ I O T ^ E G R á ^ O T 
NORDBICH U (23,20). 
El Gran Cuartel general alem/xn dies 
del frente occidental que frente á Ypres 
fracasaron con grandes pérdidas los ata-
ques ingleses dirigidos contra, las. posi-
ciones alemanas conquistadas última^ 
mente. 
E n la carretera de Menin los alemanes 
ganaron nuevo terreno en dijje.eción ¿ 
Hooge. 
A l Sorroeste de Lille fueron rechaza dea 
| todos los ataques franceses. 
I En la altura de torete, así como al 
I Norte de Arras, reinaba relativa . calina 
durante la jomada. 
Asciende á 600 ó 700 el número de 
alemanes caídos en-poder de los francesas 
en la tema de Carency. 
Cerca d« Hage'naú un biplano de los 
aliados ha sido obligado, á aterrizar, sien-
do hechos prisioneros sus tripulantes. 
o 
I T A L I A N O S Y R E B E L D E S 
SEnyic3o_ri^EGR«sioo 
TEIPOLI 14. 
Una partida rebelde ha atacado cerca 
de Lucerata á una columna, italiana com-
puesta por fuerz-iis- de Infanter ía y de 
Caballería. 
La locha faé darísima, y los italianos, 
gracias ú la superiondMd numérica, pú~ 
i dieron rechazar á los rebeldes. 
No obstante, sus perdidas fueron serias, 
pues murieron ties oficíale? y ocho sol-
dados, recibiendo heridas 29 soldados mái , 
o 
E ^ E S O ^ O J F K A N C E S 
NUEVA EMISIÓN DE BONOS 
. PKRVTCTO TELEGRAFICO 
P̂ fcis U. 
' Hoy so ha discutido en el Senado el 
proyecto .de ley extendiendo er íimite da 
emisión de bonos del Tesoro y de la de-
fensa nacional. 
Sábado 15 de Mayo de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V, Núm, 
El ministro de Hacienda, M . Ribot, de-
fendió el proyecto, indicando que aunque 
las dificultades financieras aumentan con 
la prolongación de la guerra, era preciso 
no acobardarse y continuar la lucha hasta 
el triunfo del Ejército francés, que tan-
tos ejemplos está dando de valor. ^ 
Terminado el discurso del ministro, el 
Senado aprobó el proyecto-
E N ^ O S ^ D A R D A N E L O S 
ro acorazado con averias. 
BERVICI O^ADIOTELEGKAPICO 
CONSTANTINOPLA 13. 
Dice el Cuartel general turco que ayer 
mañana parte de la escuadra turca ha lu -
oiiado con un acorazado inglés á la entra-
da de los Dardanelos. 
E l acorazado inglés recibió tres blancos 
considerables. 
LA LUCHA EN 0 liNTE 
t 
Id M 1* 
«I 
S E R V I C I O EADIOTELEGRAFICO 
M A S D E T A I J I Í E S 
D E L AVANOE AUSTRIACO 
NORDEICII 13 (11,30 m.) 
Dicen oficialmente desde el frente aus-
triaco de combate que las victorias de Tar-
now y de Goriice, no sólo han llorado de 
enemigos la Galitzia occidental, sino que 
han herido de muerte los frentes rusos del 
Mida y de los Cárpatos. 
Aprovechándose de la primera de estas 
victorias, las fuerzas austríacas han bati-
do en un combate, que duró diez días, a 
los Cuerpos de Ejército rusos números 3 
y 8, aniquilándolos casi. 
A consecuencia de la segunda aecion de 
armas, los austríacos se abrieron camino 
en el Dunajec y en los Beskides, recupe-
rando 120 kilómetros de suelo patrio. _ 
E l número de prisioneros rusos cogidos 
desde el día 2 de Mayo hasta el día 12 
por la tarde, importa, en conjunto, hom-
bres 143.500. 
Los austríacos lian apresado, ademas, 
unos cien cañones y 350 ametralladoras. 
Para dar una idea del estado de des-
organización del Ejército ruso, sólo dire-
mos que el 9.° Cuerpo de Ejército austría-
co ha hecho prisioneros en los últimos tres 
días á eontins-entes rusos tan heterogé 
neos., que pertenecían á 51 regimientos 
diferentes. 
A l Norte del Vístula, fuerzas austro-
húngaras cruzaron el Toplica. 
Las tropas alemanas se apoderaron de 
la capital de provincia Kielce. 
A l Este del desfiladero de üs^ok, con-
tingentes alemanes y húngaros han toma-
do por asalto varias alturas ocupadas ñor 
los rusos, llegando hasta el Sur de Turka. 
Han caído prisioneros 4.000 rusos. 
U L . T I ÉVl A M O R A . 
cffiarcora ó ¿¡aíanóra, proSaBfes presiienhs 
SERyTOIO^ TELEGRAFICO 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PAUIS 14. 
Dice as í : 
" E n el Norte de Arras el estado del te-
rreno ha iuichü difíciles las acciones. Sin 
embargo, nuestra ofensiva ha continuado. 
En el Sudoeste de Angres hemos ata-
cado á caballo en la carretera de Aix-les-
Noulettes á Souchez; tomado al Norte 
de esta carretera una fuerte trinchera 
alemana, de un kilómetro de frente; al 
Sur de la carretera, un bosque organi-
zado, y detrás de este bosque una t r in -
chera de segunda línea; en él terreno han 
sido hallados 400 cadáveres alemanes. 
Más al Sur hemos perseguido, limpian-
do las pendientes del Este y del Sur de 
Lorette. 
En Neuville Saint Vaast hemos toma-
do nuevas casas. Según testimonio de los 
prisioneros, nuestra Artil lería ha causado 
al enemigo pérdidas en extremo fuertes. 
E l número de oficiales hechos prisio-
neros desde el domingo es de un c nte-
nar; el de los cañones tomados, 20, de 
los cuales ocho piezas son pesadas; ade-
más hemos capturado 100 ametrallado-
ras y lanzabombas. 
Los alemanes han atacado esta mañana 
el brsqne de A i l l y ; después de haber en-
trado momentáneamente en nuestra p r i -
mera línea, han sido echados mediante un 
contraataque, en el cual hemos hecho un 
centenar de prisioneros. 
La jornada en el resto del frente ha 
transcurrido tranquila." 
7 o; rusos se reconcentran 
en el río Sah. 
PETROGRADO 14. 
El comunicado del Gran Estado Mayor 
dice que en la región de Chavli el com-
bate se desarrolla favorablemente para los 
rusos. 
Hoy cogieron 1.000 prisioneros y nueve 
ametralladoras. 
En la Ga'litzia occid'uital la intensidad 
de los combates disminuye. 
El día 10 del. corriente ios rusos se re-
concentraron en el río San. 
Los austríacos evacuaron el día 11 las 
posiciones situadas entre Bystritza y la 
frontera rumana, replegándose rápida-
mente hasta más allá del Pruth. 
I^a persecueión enérgica de los-mosco-
vitas continúa en condiciones muy favo-
rables para los rusos, que hacen numero 
sos prisioneros. 
Italia y ?a guerra. 
M A ÍX í F E 6 T A C I O >" E S 
1 N T E R V E N C I O N I S T A S 
ROMA 14. 
Continúan "las demostraciones interven-
cionistas, algunas violentas, habiendo to-
mado medidas el Gobierno para evitar 
! incidentes. 
Un* de las manifestaciones quiso en-
trar en ei Parlamento, rompiendo ios v i -
drios de las puertas. 
Estas manifestaciones en varias pobla 
cienes italianas han causado en los Cen-
tros políticos verdadera impresión. 
POBLACIO ES EN QUE SE HAN 
CELEBRADO 
ROMA 14. 
Se han verificado manifestaciones in-
|tervencicnistas de simpatía á S landra en 
las siguientes poblaciones: Bolonia, Flo-
rencia, Nápoles, Genova, Véncela y Tu-
rín. 
I No han ocurrido en el transcurso de 
¡ellas incidentes importantes. 
| E l embajador inglés ha celebrado una 




El Sr. Marcora • conferenció, á las seis 
y media de la tarde, con el presidente di-
ursienario, Sr. Salandra. 
Según La Tribuna, se le encargará á 
N p r n r v o de formar Gobierno. 
El Oiomale d ' I ' a l ia dice, por el con-
trario, que es posible que Silandra si.̂ a 
en el Poder con todo el Gabinete dimi-
sionario. 
nerales marqueses de Estella y Tenerife, 
gobernador Sr. Sanz y Bscartín, alcalde 
Sr. Prast, duques de la Victoria, mar-
queses de la Frontera, Prado Ameno, Ata-
layuelas. Vega de Anzo y Valdeiglesias, 
condes de Peña ver, San Luis, Icara, Ro-
sales, (ionaález-Conde, Cazal, San Fél ix 
y Moral de Calatrava, y Sres. Alvaraxio, 
Romero, Belascoaín, Torres (D. Emilio 
.María), Hoyos ÍD. Antonio), Gil Delgado, 
Tolosa Latour, Halpheu, Silvela (D. A . ) , 
Reiortilio y Macplicrson, Ca va'can t i , _ Ro-
dríguez Se la Escalera, Sabas Muniesa, 
Quiroga y Pardo Hazán, Rodrigo.•/, .San-
ta María y muchos más. 
Formando grupo estaba toda la servi-
dumbre de la difunta. 
A ios pies del templo veíanse muchos 
pobres de los que en vida tanto socorrió 
la caritativa marquesa. 
E L TESTAMENTO 
En el repartimiento de negocios civiles 
de los Juzgados de primera instancia se 
ha presentado para su apertura, por el 
notario de esta corte D. Cándido Casa-
nueva, sucesor de su companero D . Joa-
LOS J1VENES PRJPAGANDISTAS 
E N E L S E M I N A R I O 
quíu i •meneeh, el testamento cerrado 
que otorgó la señora marquesa de Squi-
lache. 
E l asunto fué turnado al Juzgado de 
la Latina, secretaría de D . Juan García 
Inés. 
Además, el excelentísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá ha presentado también 
en la propia oficina un testamento ológra-
fo do la marquesa, que es una ampliación 
del cerrado, solicitando su protocolización 
en forma. 
Este otro asunto correspondió al Juz-
gado del Hospicio, secretaría de D. Pedro 
Taracena. 
Nada se sabe de las clausulas de dichos 
documentos, sino que es único albacea tes-
tamentario el señor Obispo de la dió-
cesis. 
Ift ACCION CATÓLICA EN FRANC A 
s 
Con fecha 11 escriben desde San Pe-
tersburgo al MorninQ^Post, de Londres, 
que nunca los alemanes han tenido mas 
razón á toda vista para cantar victoria, 
como á la hora actual. 
E l Gobierno alemán ha hecho pública 
una. nota oficial lamentando la pérdida 
de vidas humanas ocasionada por el iiun-
dimiento del Lusitania y haciendo recaer 
toda clase de responsabilidades sobre I n -
glaterra, que al pretender matar de nam-
bre á la población civil * mana, obligó 
al Gobierno Imperial á tomar las corres-
pondientes mediúas de represalias. 
Comunican de Roma que con la coope-
ración de la "Unión Popular de los Ca-
tólicos italianos", el diputado por Na-
mur, M . Melot, va á comenzar una nnevji 
serie de conferencias en las priiu-ipales 
ciudades italianas, con objeto de desva-
necer los prejuicios que pudieran exis-
t i r contra Bélgica. 
Según noticias de Londres, el Ejérci-
to servio ha sido reconstituido después 
de las últimas luchas, y su equipo está 
renovado. 
Nuestro ministro de Estado ha recibi-
do un telegrama del embajador de Es-
paña en Roma, participándole la dimi-
sión del Gobierno italiano, como conse-
cuencia de la diversidad de opiniones en-
tre los partidos políticos de Italia. 
Según informa el embajador de Espa-
ña en Berlín, los interessfios en reclama-
ciones por bienes requisados por las au-
toridades alemanas deben designar apo-
derados en Berlín, dando conocimiento 
de ello al presidente de la Comisión im-
perial de indemnizaciones, con indicación 
del domicilio del apoderado, para que se 
le hagan las notificaciones necesarias du-
rante el procedimiento. 
En la Sección de Política del Ministe-
rio de Estado puede consultarse el regla-
mento de dicha Comisión. 
Comunican de Berlín que en visita he-
cha el día 12 de Mayo al Cuartel gene-
ral por- el Archiduque Federico y el jefe 
del Estado Mayor austro-húngaro, von 
Hotzendorf, el Kaiser condecoró á ambos 
con la Orden "Pour le Merite". 
E l Rey Jorge <3e Inglá ter ra acaba de 
firmar la anulación de la concesión de 
la Orden del Baño concedida al Kaiser, 
al Emperador Francisco José y al Rey 
de Wurttemberg, así como al Kron-
prinz, al Gran D-uque de BOesse, al Pr ín -
cipe Enrique de Prusia, al Duque de 
Saxe-Coburgo-Gotha y al Duque de Cum-
berland. 
E l Estado Mayor general ruso ha co-
municado no ser ciertas algunas de las 
manifestaciones acerca de la marcha de 
ias operaciones. 
H A B L A N D O CON E l P R E S I O E U f E 
El Sr.. Dato, al recibir ayer mañana á los 
periodisias, les participó haber des, aerado 
con ei Rey, lo mismu que ios ministros de 
Fomento é instrucción púb.ica, así como que 
no tenía ninguna noticia del exterior digna 
de ser comunicada. 
Agregó el Sr. Dato que se disponía á asis-
tir á los funerales de la marquesa de Squi-
¡aehe, y que S. M. iría hoy á la fiesta de 
los exploradores. 
F . R /1A D E S i W P J E I T A D 
Su Majestad el Rty ha firmado el siguien-
te decreto: 
peciarando jubilado al hvge-.ikro jefe de 
primera ciase del Luerpo de Aunas D. Ajer -
io Kerrera Torres. 
Ei ministro de instrucción pública taxbiéa 
despachó con S. M. el Rey; pero no someáó 
á su Real firma ningún decreto. 
P u ñ LOS IM JSTE&PS 
D E GOBE-RNAjClON 
El Sr. Sánchez Guerra carecía de notas 
políticas de información que iaeilitar cuando 
en la mañana de ayer recioió la diaria visi-
ta de los periodistas. 
Ddóies cuenta de un telegrama del gober-
nador de La Coruña notiiiwando.e que c. to-
rrero del faro de Hércules vió flotar sobre 
:as aguas el cuerpo de una mujer, arrojúu-
dose ai mar para saivana, y pereciendo at^uos 
ahogados. 
También comunicó la salida de Madrid del 
•'cuide de Córdoba y del gobernador de Pon-
tevedra. 
Por la tarde. 
El tijinistro de la Gofbernación dijo ayer 
tarde á los periodistas que había celébra lo 
ana conferencia telefónica cwi el gober;iadv,r 
civil de Barcelona. 
En "ella comunicaba el Sr. Andrade que el 
a!ca'de de la Ciudad Condal persiste en su ac-
titud de mantener su dimisión, á pesar de 
i los medios que para conseguirlo le ha faci-
, litado el Gobierno, habiendo res d'ado in-
j fructuosas cuantas gesüones ha realizado el 
Sr. Andrade. 
¡Los periodistas preguntaron al 'Sr. Sánchez 
Guerra quién será el substituto, respondiendo 
el ministro que el Gobierno no se ha preoe-.ipa-
i do todavía de la provisión del cargo, y que, 
i por tanto, no ha podido pensar ni en el se-
1 ñor Junoy, ni en el Sr. Maluquer, ni en nin-
gún otro candidato. 
' Facilitó eí ministro un te'evama del go-
bernador de Granada, en que se le notiñea la 
nueva subida que en su precio han experimen-
tado el trigo y las harinns. 
VA gobernador de Córdoba telegrafía tam-
bién, dando cuenta de que mei^ra el con fic-
to minero dê  Pueblo Nuevo del Terrible, y de 
que la Sociedad minera gratifica á los obre-
ros que entran al trabajo con cantidades que 
oscilan entre 10 y 25 pesetas, según la fami-
lia que tienen los socorridos. 
Preguntado por la crisis del Gobierno ita-
liano, manifestó el Sr. Sánchez Guerra que 
no tenía otras noticias que las de la Pre"sa, 
añadiendo que no se pnede dmr si la drni-
sión del Gabinete de Roma hnbrá obedecido 
á su deseo de reforzar su confianza ó si pro-
ducirá una modificación ministerial. 
Dijo que la actitud de Italia preocupa al 
jefe del Gobierno español, y que esta pre-
ocupación aumentaría lógicamente en el caso 
de oue Italia se decidiese á intervenir en el 
conflicto europeo, si bien esta, preocupación 
sólo puede responder al natural discrusto que 
produciría la mayor extensión de la guerra, 
ya que España no está ligada á Italia por 
ningún compromiso. 
I>E ESTADO 
Para los españoles de Méjico. 
El ministro de Estado ha recibido la canti-
dad de 3 50 pesetas que con destino á los es-
pañoles indigentes residentes en Méj'^o le re-
mite D. ' -•- 0 v. uto dv lídrruelo de 
Santilláu (Paleneia;. 
L a cantidad citada fué reoaudnda ea una 
función benéfica celebrada en aquel pueblo. 
Felicitaciones, 
También ha recibido el marqués de Lema 
varios telegrama?, en los que ye le felicita por 
las gestiones que viene realizando en pro de 
la normalidad del comercio dé exportación é 
importación. 
1 os telegramas los firman los Sres. Abascal 
y Ruiz, de Sevilla; D. José de Caralt, presi-
dente del Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona, y D. Juan Per¡ iñá, presidente de 
aquella Cámara de Comercio. 
SKIíVM IO TFf.K.r.RAMCO 
DÉ BARCELONA 
Boladeres se va. 
BARCELONA 14. 
El Sr. Andrade ha visitado ai alcalde para 
rogarle, en nombre del Gobierno, que retire 
su ¿imisióa. 
El Sr. Boladeres ha insistido en su actitud, 
diciendo q :e obra por motivos ajenos á sus 
relaciones con el Gobierno y con el gober-
nador. 
D E O n i H U K L A 
Mitin maurista. 
ORIKTJELA 14. 
Con numerosísima asistencia, y enmedio 
del mayor entusiasmo, se ha oe.ebrado en el 
Teatro-Circo el anunciado mitin de propa-
ganda m aurista. 
H¡'ievon u.so de la palabra, pronunciando 
elocuentísimcs y valientes discursos, los seño-
res Na al y Tejerá y Ins diputados á Corles 
D. Ma,nuel Delgado Barrete y D. Angel Osso-
rio y Gallardo. 
El público arlaudiólos con entusiasmo. 
No hubo incidentes. 
MISA DE "RI QL'ÍEJI" 
A las doce de ayer, en la iglesia de 
San Jerónimo d Real, se celebró ta Misa 
de Ecquiom costeada por los habituales 
contertulios de la marquesa de Squiia-
che. en sufragio del alma de la aristoeni-
tica dama. 
El auar mayor hallábase profusamen-
te adornado, y en el presoiterio se coloco 
todo el Clero de la parroquia con cirios 
encendidos. 
Destacándose de dichos sacerdotes, oyó 
la Misa también en ei presbiterio el señor 
Obispo de la diócesis. 
Ofició el párroco Sr. Calvo, cantando, 
durante la Misa, el tenor Sr. Inchausti. 
Entre la concurrencia, que invitada ó 
espontáneamente acudió al templo, re-
cordamos, entre otras muohas señoras, á 
la Princesa de Ritibor, duquesas viudas 
de Sotomayor y .Horna(ihuelosr Pinoher-
moso, Zaragoza y Victoria. 
Marquesas de Marín, Atarfe, Valdeol-
mos, Caieedo, Frontera, Puebla de Roca-
mora, Benicarló, Miravalles, viuda de 
A lava, viuda .de Viesca, López-Bayo, Moc-
tezuma y Valdeiglesias. 
Condesas de Aguilar de Inestríllas, 55*-
rrallo, Maceda, Romanones, viuda dv V i -
lana. Buena Esperanza, Vía-Mnnnel, «fta* 
da de Peña Ramiro, Riudoms, >ían Lui¿?, 
Valmaseda y Moral de Calatrava. 
Vizcondesa de Pefiñanes; y 
Señoras y señoritas de Dato, Esteban 
Collantes, Núñez de Prado. Hoces, Icara, 
Areees, Carvajal y Quesada, Vilana, Sil-
vela (D. A.) y Sanz Escart ín . 
Do hombres estaban,D. Alfonso de Bor-
bón, el presidente del Consejo, los minia-
tros de la Guerra, Gracia y Justicia é Insr 
trueeión pública, embaijadores de Inglate-
rra, Francia, I ta l ia y Rusia, capitanes ge-
PARÍS I i . 
E l Boletín Eclesiástico de Montaubau 
publica una interesantísima y transcen-
dental inform ción sobre la Acción cató-
lica en Francia. 
Dice que estando días pasados en Roma 
monseñor Marty, Obispo de Montaubau, 
fué recibido en audiencia por Su Santi-
dad Benedicto X V , á quien consultó con 
cretamente acerca del fundamento, y ve-
racidad de los rumores acogidos por pa»"-
te de la Prensa francesa, según la cual 
el Prpa pensaba moiificar substancia!-
í mente la línea de cond'^ta trazada por 
Pío X á los católicas franceses, y esta-
blecer como base obligatoria de l i orga-
nización de las fuerzas católicas la llama-
da política constitucional, es decir, la 
sumisión al rérimen actúa1. 
A la consulta de] Obispo de Montaubau, 
contestó Benedicto X V con estas termi-
nantes palabras: 
' 'La base de la Acción oatoTrca sigue 
siendo siompre el terreno reliqhso. 
Nadp. ¿|e resrl1"mientes. En tiempos de 
León XITT pareció oportuno disipar cier-
tos prejuicios sobre la supuesta incom-
patibilidad entre el catolicismo y l a for-
ma republicana. 
La ft^-mostraci/m de ta1 f^sp^ad está 
ya sufieientpTí̂ ri+p ^ e h í i . No hay para 
qué volver sobre ello." 
DIDL C-OtTO SOCIAL 
De propaganda. 
Hoy lia salido para Fuenlabrada y Torre. 
j í n de Velasco el padre Oorroas. con el pro. 
pósito de anirrar á los labradores del pri_ 
mer pueblo para la próxima Asamblea, y 
con el de constituir en el segundo un Sindi-
cato agrícola. 
Los labradores que habitual 6 cireunstan. 
cialmente se encuentren en Madrid en los 
días 17, 18 y 19, pueden recocer la tarjeta 
"ara asistir á la Asamblea de labradores de 
ia prov-'n 'a de Madrid, en la Redaccei&n de 
ÉL D E B A T E . 
Xuevo Sindicato. 
E l pá^afo domingo quedó constituido en 
PP f - r (Valladolid) un Sindicato agríco-
la, • íspifés de un mitin celebrado con ese 
objeto. 
L a Junta de Aranceles. 
E l presidente de la Federación AC::'. . .. 
de Castilla la Vieja, ha dirigido al minlblro 
de Ftacicnda él sig-.iients telegrama: 
"Estudio r e f o n r a arancelaria exige pre-
via reorganización Junta Aran- ^1''- solem-
n e i r s n t . e ofreKi-r'a V. E . Parlamento Pede, 
racionas Agrícolas sin que á pesar tiempo 
transcurrido bíi,vase cumplido promesa y 
d e s i R n a d o cuarenta por ciento vocales nu-
merarlos o p t e n t a n y o representación a g r a r i a . 
Presidente F?de--aci6n Agrícola Castilla la 
Vieja, Pedro León." 
SERVICIO TEjiEGKAFICO 
MURCIA 14 . 
Ha llegado el director de E L DEBATE, 
Sr. .Herrera, acompañado del redactor del 
mismo periódico, Sr. Urquijo, y del seño." 
liequejo, de la A. O. N . de J. P. 
En lu potación les esperaba la Junta 
de cultura social y una representación 
de varias Asociaciones obreras, así como 
de todos los Centros de Acción Católica, 
( omisiones de los círculos políticos y 
Particulares. 
En el coche del Prelado se trasladaron 
al hotel. 
Inruediaíamente, el Sr. Herrera visitó 
al Prelado. 
A las once de la maiana se ha cele-
brado la anunciada conferencia en el 
Seminario, asistiendo todo el Clero y los 
seminaristas, presidiendo el Prelado. 
El señor Sitgcr hizo la presentación, 
encareciendo la labor de los' propagandis-
tas y elogiando al Sr. Herrera por sus 
campañas en favor de la Acción Social. 
Por la noche dió otra conferencia en el 
Círculo de Bellas Artes, presidiendo el 
señor presidente de la Diputación y asis-
tiendo numeroso público. 
E l Sr. Herrera manifestó que no iba á 
tratar de la política baja; que solamente 
iba á llamar la atención acerca de la gra-
vedad del mal que mina á España y estu-
diar las causas y el remedio. 
Describió el lamentable estado de la 
instrucción en España, culpando de ello 
á la absurda legislación y á la indiferen-
cia social. 
Estudió la legislad'n, exponiendo la 
importancia de la Asociación cstólico-
agraria española, olrgiando el Secreta-
riado Socia1, de reciente creación. 
Insistió en la necesidad de que se forme 
un Clero que sea el día de mañana el in-
dicado prra guiar la sociedad. 
También defiende la necesidad de for-
talecer y vencer las dificultades qne pre-
senta el estudio en la parte técn;ca del 
Sindicato, especialmente en la contabi-
lidad. 
Señaló la responsabilHad so ldar ía l i -
mi+pda é importante de la Religión y de 
la Moral. 
Expuso ;los progresos de Castilla la 
Vieja y de la diócesis de Madrid, siendo 
ovacionado. 
A ^m-itínuación habló el Prelado, qu'5 
se felicitó por la propaganda, y elegió la 
labor de Ins Jóvenes P r o i r g ^ d i ^ s . 
Aplaudió la campaña de E L DEBATE 
con eran entusiasmo. 
Habló de la l i ' ertad de enseñanza, y 
dijo que tan culpable era el Estado como 
la indiferencia so-ial del grado de ilus-
tración escaso que se nota en todos los 
estudios. 
Ajializó la labor del profesorado ofi-
qial y particular, así como también la que 
deben ejercer los padres de familia, in-
sistiendo en la necesidad de preocuparse 
más de la enseñanza estudiando más los 
planes extranjeros y dando soluciones con-
cretas, creando para ello una gran Liga 
de divulgación del concepto de la ense-
ñanza. 
Di jo que los Cornos privados deben 
ser los que organicen este movimiento, 
y cu^pó á los padres de f imil ia del cri-
minal abandono en que dejan á sus hijos 
go^ftf-idoa ^ enseñanza de condicio-
nes nada ventajosas. 
"línioo de alcoholismo! También el Sr 
logró un triunfo resonante. 
Preciosos, elegantes, de verdadero 
trajes de la Sra. Xirgu. Sólo el del*" ^ 
seto, un poco menos realista hubiera8?1^5 
lo .mejor. •P̂ eoi, 
La cortina verde es la única obra <\ 
ñero que trae la compañía de la exim ^ 
gica catalana. ' a t r i 
¿Por qué regla de tres la ba dein^ 
el final de temporada? J Q0 Pata 
"Ante la vida", comedia en u n ^ T ^ 
prosa, original de los Sres. Javier A 66 
tucta y Sindulfo Fuentes. " 
La excelente primera actriz del teatro T 
señora-Sánchez Ariño, celebró ayer su h ^ 
fieio. En El aholengo y en Amanecer co 
abundantes aplausos. Y en toda la noehf^ 
muy felicitada y obsequiada. ^ 
Producción nueva, nos ofreció Ante U -J k 
primicias escénicas de dos jóvenes auto/ ' 
Ante la vina es el título, el lema,.ei 
dê  una estatua, obra maestra' de m,' ̂ ^ ¡ k 
principiante, y que su maestro y p ^ J ! ^ 
quiere hacer pasar por suya y enviarla ' i 
Exposición. ¡Es sistema del tal seudoaif* 
que, como director y propietario de cierto1 '̂ 
riód; 3o, también suele firmar artículos Ĵe ^ 
suyos, porque los compra á bajo precio u í 
novel escultor acaba por indignarse " 
¡ rompe la estatua! ?| 
Satisfeohos pued'- estar de su primera 
lida los Sres. Ortueta y Fuentes. Mucho r" 
¡queda por aprender; más poseen la vis' 
. del teatro justa, espíritu de observación, y ^ 
i honradez de procedimientos muy p ^ l l 
bles. ' x% 
BAFAEL ROTLIAÍ 
"El gusano de luz", pasatiempo eu mi 
divxílido ca cuatro cuadros, do los 
ñores Torres del Alamo y Aseojo 
música del maestro Foglietti. ' 
Los aplaudidos autores de E l gusano de l 
han hecbo una cosita como la mayoría 1 
las revistas que han pasado por los eseea? 
nos madrileños, ligera, moviia, agradable í 
mayor parte del tiempo, á veces regocijan 
de verdad y, como todo ha de decirse, á rak 
también a.gún taato monótona, como suJf 
en el tercer cuadro. 
Trátase soiamente de un pasatiempo, ¡a' 
lo clasiíu-an sus autores, y de un pasatierrm 
con tan pocas pretensiones, que sólo m ¿ 
contar de vida una época muy corta, sumamen, 
, te pasajera, tan limitada como lo es en m 
\ drid la estancia de los clásicos isidros, asnnh 
en que se han inspirado los Sres. Torres del 
Alamo y Asenjo para hacer desfilar por ?[ 
escénico tab ado del Cómico unos cuantos ti 
pos madrileños estudiados y copiados m 
detenimiento y acierto. 
Teniendo, pues, en cuenta que el propósito 
de los autores no ha pasado, ó no ha debido 
de pasar del de proporcionar algunos ratos 
agradables a madrileños y forasteros mien. 
tras éstos permanezcan en la villa coronada, 
nos creemos Jispensados de hacer una crítica 
detenida de esta revista, y consideramos cuín, 
phda nuestra misión haciendo constar que en 
la noche del estreno se aplaudieron é hiciem 
repetir algunos números, especialments el ds 
la Tonta de la pandereta y Los f reres fresca, 
les, y que al final de la representación me. 
reeieron los autores los honores del proscenio. 
Muy bien Loreto Prado en sus tres papeles 
de la Tonta á'e la pandereta, TJlogia y h Rei-
na de los Madriles, y lo mismo, muy bien, 
Chicote en los cuatro tipos que caracterizó, 
sobre todo^ en el del Maestro desdoblado, co-
operando á la labor de éstos con su discreto 
trabajo las Srtas, Aguila, Carreras (P. y M.j, 
Bra. Castellano y los Sres. -Castro, Ripoll, 
Aguirrc, Peinador y cuantos intervinieTon ení 
la representación, todos los cuales reeibieroá̂  
abundantes aplausos. 
GONZALO PASDO. 
Z L A S U í l T O D ^ ' l O S MAESTROS 
SRBVK'TO TRI.EC.RAPICO 
HALAGA 14. 
En Melilla se oyó, á las cinco de la madru-
gada última, un pito que desde alta mar pedía 
auxilio. 
Un vapor se acercó con precauciones, 4 
causa de la niebla, viendo tres botes con tri-
¡ u'antes y más allá un barco que estaba aban-
donado. 
El vn^or recoció á 'ns náufragos, los ©na-
les dijeron que uu barco les embistió por la 
roa, continuando su marcha rápidamente. 
Se practicó un reconocimiento en el vapor, 
r se vió que tenía la proa df,sfro^ada. 
El vanor abordado es italiano. Se llama 
'••000 toneladas •oeedfa 
de Babia Blanca, ámgiéndose á Genova con 
i toneladas de trigo. . ; 
A bordn de .é! se eucoiitraion tres marine-
ros Tuertos y vmo vivo, o'ie gŝ aba senultado. 
El vapor Lázaro recogió dos náufragos he-
ridos en la cadera y envel pecho. 
El Adela, remolcado por el Sister, ha entra-
Ar- á las nueve de la noeho en el puerto de 
Má'asa. 
A nuestros suscriptores y paqueteros. 
o 
Ro&ramcs á nnestros favorecedores qn© 
no se halloa al corriente en el pasto ae 
sus suscripciones que. para facilitar la 
buena marcha de la administración dol 
periódico, tensan la bondad de '"emi-
timos el importe do sus d^u-ubJertos. 
E^JEL^ES^AÑOL 
"Amore to maschera", ópera cómica 
en tres actos, del maestro Darclee. 
¡No compren demos el reclamo que la Eim ' - re-
sa Caramba ha hecho á esta opereta! Un libro 
tan arbitrario como cualquier otro, y una 
partitura prima carnal..., hermana gcñela 
de todas las demás del género. Agradó esne-
fcifVppte el segundo acto, del que se bisó uu 
cuarteto. 
En la interpretación, "las señoras Tvanisi y 
| Ceiiuu.!. y ¡os fcres. Pasquini, Trevés y Bor-
otv^p -M-V himi la Pago en su eorta interven-
ción. El teatro, ultra 'brillante. 
L» cortina verde", drama en cuatro actos, 
en prosa, original de "Julio Dantas", 
a' ' es'v-'ñola por 
Jos señores Rivero y Rovira. 
Obra arohipiperguiñoiesca fué la estrenada 
! anoche en el beneficio del primer actor de 
i la Princesa, Sr. Puga. Y además, si no poli-
| cíaea, á base al menos de un ladrón y doble-
' tncníe asesino, especie de apache elegantísimo 
de frac y guante blanco. 
Miguel Santoña, en efecto, es un jugador 
que ha perdido su fortuna y la de su bella 
> enamoradísima mujer Marta. Ya en la 
ruina, del sablazo ha descendido á la estafa, 
v de ésta al robo con asesinato. ¡Y su esposa, 
honrada, víctima inocente, cada día más pren-
dada de él! 
La última fechoría está á punto de eostarle 
ol presidio y la vida. Porque al matar á 
T'Ola, amante de su amigo Alejandro Bello, 
deja en la habitación de la muerta olvidada 
la cartera... Pero Mana le saiva, atreviéndose 
á entrar en la casa y cuarto del crimen, coger 
la cartera y concluir de emborrachar á Ale-
jandro, que le sorprende antes de salir, para 
escapar libremente. 
Pasa tiempo; en Niza se encuentran Mi-
i (niel Sautoña, Marta, ya su cómplice, v Af»-
jandro. Este eree reconocer en Marta á la dama 
I misteriosa que le embriagó y que él estimaba 
' la homicida de Lola, Se lanza sobre ella para 
! examinarle un brazo y reconocer un mordisco 
' que recuerda haberle asestado la noche trá-
1 dea. Miguel le descerraja un tiro y, cuando 
j acuden huéspedes y policías, dice: "¡Preten-
idió atrepellar á mi mujer, y lo he matado!" 
¡Así concluye, sin eoncluir, el melodrama 
folletinesco!... 
Salta á los ojos que La oortma verde ado-
lece de todos los defectos inherentes á los 
géneros guiñol y polieíaoo: defectos litera-
rios y psieológico-morales. Pero despierta 
enorme interés, la téonica teatral es perfecta, 
los recursos hábiles, el diálogo suelto y chis-
peante, los caracteres bien sostenidos y Ja 
presentación es lujosa... 
La interpretación, por parte de la señora 
Xirgu y del Br. Puga, verdaderamente extra-
ordinaria. I a Sra. Xirgu tuvo momentos de 
asombrosa naturalidad y fuerza trágica, y 
otros de recoacentración. de complejidaí y 
'disimulo adraiiables. El Sr. Puga... ¡uu caso 
NUEVAS DILIGENCIAS 
El Juzgado especial «ue entiende en esta 
cuestión se constituyó en la Cárcel Modelo 
ayer, á las dos y media, para cuya hon 
el juez, Sr. Gotarredona, 'había citado en el 
mismo lugar á los- maestros que sostienen car-
gos contra el Sr. Gamo. 
Como éste continúa negando su participa-
ción en el delito, creyó oportuno el juez ce-
lebrar careos entre él y los acusadores; pare-
ce ser que esta diligencia no ha dado resal-
tado positivo alguno. 
Los careos fueron presenciados por el abo* 
gado fiscal, Sr. García Sierra. 
Luego se trasladó el Juzgado á la Casa ae 
Canónigos y tomó declaración á los conceja-
les Sres. Plaza, Santos Barro, Mesonero Ko-
manos y Sáinz de los Terreros. 
Las declaraciones de estos señores ta.mpoci> 
han aportado nuevos datos al sunnario. 
A última hora de la tarde prestó deolara-
ción el duque de Tovar. 
Terminadas estas diligencias, quedaron 
e! despacho el juez instructor, el fiscal, 61 
abosado fiscal y el secretario, cambiando im-
presiones acerca del curso de las actnacî  
nes. 
Se asegura que en breve se. tomarán m*" 
didas que producirán gran impresión. 
E I n n 
1 1 ARZOBISPO 
SRTÍVICTO TELEGRAFICO 
ROMA H 
Su Santidad lia recibido al Arzobispo 
de Zaragoza, habüando con el P^Ifi. 
larga y afectuosamente, preguntándoy 
por el estado de la diócesis y del mof 
miento CRtólico en España . 
E l Pontífice habló en español. 
El periódico oficial de ayer publico, eu | 
otras, las siguientes disposiciones: . & 
I Presidencia.—Red orden restableciendo 
esta capital, oara todos los efectos civ^J 
festividad de San Isidro Labrador, i a11 
de Madrid. ^ 
y omento.—Resú. orden aprobando 
rifas de máxima percepción ¡presentadas 
la . Compañía Trasatlántica, para el ano 
tnal. . , ea 
j fc'síadrt.—Anunciando el fallecimic'yo 
Caracas del subdito español Manuel 
G R A V E S NOTICIAS D E PORTtGA^ 
SERVICIO TELEGRAFICO . 
BADAJOZ 1*^ 
Ha estallado en Portugal un *<>™|*¿ 1 
democrático en Lisboa, Coimbra, Cm» 
Opórto, contra el Gobierno, hallándole ' 
das las líneas telegráficas y ferrovial - • ¿ 
Eí movimiento es de gran importand ^ 
Gobierno ha llamado las fuerzas de a ^ 
nición de Elvas, fronteriza -á Badajoz, 
do precipitadaítente. 
MADRID. Año V.Núm. 1.284, L A T E 
Sábado 15 de Mayo de Í915. 
P R O B L E M A S D E L A E N S E Ñ A N Z A 
Y 
U N A R T Í C U L O D E C O N R A D O S O L S O N A 
A continuación insertamos uu interesante 
artículo que el conocido escritor Conrado Sol-
sona ha publicado eo un coiega de Madrid, y 
creemos innecesario decir al lector que no nos 
hacemos solidiarios de todas las apreciacio-
. ees del notabie periodista: 
1̂ 1 ENSEÑANZA 1>E TUAS CONGKEGA-
CIONBS IIELKÍIOSAS 
ífo sería completo el conocimiento, siquio-
ra inicial y sucinto., de la segunda enseiian-
ia que se da en Madrid si se redujera al 
ie la oficial exclusivamente, si no se aten-
diese á la segunda enseñanza de las Congre-
gaciones religiosas. 
Quien primero y más á fondo necesita ese 
eonocimiento es el Estado, y el Estado lo 
iebe adquirir por su inspección, que debe 
gér tutelar para los establecimientos oficia-
les, investigadora de las bondades que aeredi-
len las iniciativas particulares y de relación 
• sntre unas y otras enseñanzas para el mejo-
camiento de las suyas. 
IX>S ESOOIJAPIOS 
Los Colegios de la Escuela Pía han sido en 
España los educadores del casi toda la clase 
media. Quizá no se distingue su educación, 
y sin quizá, por fatales refinamientos. E s ele-
mental, poco reformadora de la nativa con-
dición del educando, franca y abierta, de in-
atención bien dirigida y más consistente que 
pulimentada. Hizo creyentes, pero no hizo 
sectarios. Y si loe discípulos de esta Escuela 
cayeran algunos por muelles incentivos de 
las relaciones sociales en flaquezas de la fe, 
no se producirían en protestas airadas, ni en 
disidencias rebeldes, ni en agresivos y revolu-
cionarios volterianísimos. 
Hay algo de la dirección unilateral en el 
fondo de la preparación para la vida que se 
recibe en las lecciones de los discípulos 'le 
San José de Calasanz, aragonés de la pro-
vincia de Huesea. 
E l fin de la Escuela Pía es "instruir gra-
tuitamente en la piedad y en las letras hu-
manas". Bajo esta definición de su ministe-
rio enseñan los padres cuanto abareau la pri-
mera y segunda enseñanzas, sometidas é la 
moral católica y á la legalidad constitucio-
nal. 
E l Escolapio no ha conspirado ni se ha su-
blevado jamás. Fué el único cura que no 
figuró en las contiendas civiles. Quizá por eso 
es popular entre el elemento masculino de la 
clase menesterosa. Y por la fe que arraiga 
en los corazones infantiles es respetado y 
preferido por las madres, que colaboran en 
esta educación elemental. 
Por otros caminos el Colegio eseoíapio ha 
hecho buena labor, adhiriéndose á la dirección 
del Estado. Así se da en ellos desde los años 
primeros y desde los primeros días la ense-
ñanza de tendencia cíclica: religiosa, moral 
y civil. E l programa de la segunda enseñan-
za es el oficial. 
Entienden los Padres Escolapios que el ac-
tual bachillerato ni es útil para los pobres 
ni bastante para emprender desde luego las 
carreras facultativas, y, conocedores de la 
vida y de las necesidades que sufren las fa-
milias más modestas, han establecido un cur-
so de dos años de ampliación de los estudios, 
durante los cuales aquellos alumnos que no 
han de entrar en la Universidad, por im-
pedírselo la escasez de sus recursos y la ur-
gencia de proveer á los gastos de la familia, 
so adiestran en la mecanografía, estudian al-
Igún idioma, aprenden, con más ó menos buen 
resultado, nunca desr-reciable, á escribir ta-
quigrMeamente y adquieren nociones de in-
dustria y comercio inmediatamente aprove-
chables. 
Be estos alumnos ha losrrado ver la Escue-
la Pía colocados por el Gobierno en sus o!l-
ciñas y pov los particulares en sus Empre-
sas un número considerable, que presta servi-
cios con laboriosidad varias veces reconocida 
y encomiada. 
E L OCMÜEGIO D E SAN ANTON 
E n los Colegios • de San Antonio y San 
Fernando, antiguos cu Madrid, el material de 
la segunda enseñanza no deja nada que de-
sear, sobresaliendo entre loa gabinetes ios 
de Zoología y Mineralogía. L a concurrencia 
de escolares es muy numerosa. E l Colegio 
de San Antón atiende á 1.300 alumnos, apro-
ximadamente: internos, 60; medio pensionis-
tas, 100; encomendados y externos, los res-
tantes. 
E l escudo escolapio ostenta el blasón de la 
Caridad, y más de 100 niños pobres reciben 
comida sana gratuitamente en la casa reli-
giosa de la calle de liortaleza. E s la estan-
cia-comedor una verdadera cantina escolar. 
Estas obras de generosa piedad suelen ser 
poco conocidas. E n Madrid las reclama silen-
ciosamente el proletariado. Y la ruidosa de-
manda estaría en aquella dirección más jus-
tificada que en otra alguna de las agitadas y 
revueltas. 
L a vida del jornalero y de la lavandera y 
las faenas del campo hacen ai matrimonio 
trabajador abandonar la vivienda. Podrá la 
mujer sacrificada cuidar la comida del ma-
rido. Comerán los dos donde se pueda y lo 
que se pueda. Pero ¿y los hijos? Aquí sur-
ge la necesidad de las cantinas escolares, la 
preocupación de establecerlas en la escuela 
elemental, y así podrían en ellas permanecer 
los niños todo el día, comiendo y merendan-
do, y así la caridad los alejaría del arroyo y 
los devolvería al hogar en las últimas horas 
de la tarde. 
Mas adelante, y el día de la primera Comu-
nión, regalan los Escolapios á los alumnos 
pobres trajes completos, y se dan después 
á los premiados libros útiles y cartillas del 
Monte de Piedad con imposiciones de 25 pe-
setas. 
E L C O L E G I O B E SAN F E R N A N D O 
E l Colegio de San Fernando funciona en 
Madrid con el mismo régimen que el de San 
Antón. Su contigente escolar es el mismo. 
Vivía esta Comunidad, hace años, sin pagar 
el impuesto de Consumos. Lo satisfizo más 
tarde y le otorgó el Estado una subvención 
de 12.000 pesetas anuales. Se rebajó el au-
xilio, y ahora percibe el Colegio 1.000 pe-
setas del Ayuntamiento. No tiene más resra-
los. 
La graduación de la enseñanza elemental 
está bien hecha en los dos Colegios de la 
Escuela, sometida á la distinta aptitud de los 
niños, á la necesaria capacidad de los loca-
les y á la acertada elección de los maestros. 
Las clases de ampliación sobre las ense-
ñanzas del bachillerato dan aquí también re-
sultado excelente y han proporcionado fácil 
colocación á muchachos de las familias más 
necesitadas. 
A pesar de la antigüedad del edificio, del 
barrio bajo, en general malsano; del inter-
nado numeroso, de las clases pobladas, de la 
comida que allí hacen gratniiaraeute los 105 
alumnos mas pobres, la higiene interior es 
completa, y en los días más calurosos del es-
tío el Colegio despide frescura y buen aire. 
L a afluencia escolar es sobrada, como lo 
demuestra el hecho de aproximarse á l.f*n0 
las solicitudes que se rechazan muchos años 
pnr falta de local para los niños que al 
abrirse la matrícula desean ingresar en el 
Colegio. Esto revela la buena re1aci'n de la 




construcción total del edificio habían de ser 
destruidas. 
En vista de ello, el Si'. Burgos ha dispues-
to que con toda urgencia se busque local en 
que hacer la instalación provisional de la Au-
diencia preferentemente» de propiedad del 
Estado. 
Al propio tiempo, el ministro se ocupa de 
confeccionar el pliego de condiciones para el 
concurso que ha de abrir, á fin de que se 
practique la reconstrucción del Palacio de 
Justicia, de manera que en él queden insta-
lados el Tribunal Supremo, las Audiencias 
territorial y provincial y los Juzgados. 
PUNCION R E L I G I O S A 
Hoy día 15, á las seis de la tarde, se ce-
lebrará en la iglesia de Santa Bárbara una 
gran función en acción de gracias por haber 
resultado ilesa del incendio. 
Durante la función postularán distingui-
das señoritas de la feligresía y estarán situa-
das mesas de petitorio, donde se recaudará 
para la suscripción en favor de los emplea-
dos subalternos y guardias civiles que per-
dieron todo su ajuar en el siniestro. 
Oficiará de Pontifical el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, y predicará el muy ilustre 
señor magistral de la Catedral. 
Las señoritas estarán acompañadas por los 
señores que componen la Comisión, Gonzalo 
Mayo Gallo y Sáinz de Aja. 
EN EL Pllm.PE ALFJNS0 
DE 
L A « U N I Ó N D E D A M A S » 
La ilustre escritora católica señorita 
María de- tícham, leyó ayer tarde en el bado el dictamen, 
teatro del Pr íncipe Aiíouso una conferen-
cia de la serie organizada por la Unió a 
de Damas Españolas del ¡Sagrado Cora-
zón á beneticio de su Sección de protee- j 
fiestas de Mayo. 
El Sr. García Cortés combatió un dictamen 
que proponía la concesión de 10.000 pesetas 
para la realización de las fiestas de Mayo 
que ha organizado el Centro de Hijos de 
Madrid. 
Indicó que estas fiestas eran inoportunas 
en los actuales momentos de guerra universal. 
E l Sr. Pérez Chozas defendió el dictamen, 
interviniendo sobre el mismo asunto los se-
ñores González Prieto y Silvela. 
Después de varias rectificaciones, fué apro-
Proposirciones. 
Fueron tomadas en consideración las si-
guientes: 
Una del Sr. Antón, interesando la instala-
ción al trabajo.de la mujer. |ción de bocas de riego en la parte alta de la 
Comenzó diciendo que ya que los bom- j calle del Pinar y calle de María de Molina, 
bres que ^a habían precedido eu las ante | Otra del Sr. Blanco Parrondo, proponien-
riores conferencias se habían ocupado de do se acuerde la instalación de bocas de rie-
la mujer, parec ía natural que ella se oeu- l io en un trayecto de la calle del Príncipe de 
pase en la suya de los hombres, examinan- Vergara. que carece de esto servicio, 
do y estudiando el aspecto moral del üa- 0tra áe] tesonero Romanos, para que 
i , .. * se provea a los médicos de la Beneficencia 
maao sexo inerte. ^ Imuqicipal de un carnet, con el fin de que puc-
¡so obstante, dice que no se atreve ¿an identificar su personalidad, y se les fa-
i 
Las malas digestiones son causa" de la 
somnolencia y pe&adez después de haber 
comido: de los dolores de cabeza, de las 
sensaciones de quemadura en el estómago, 
de las náuseas y palpitaciones. Las malas 
digestiones aniquilan el apetito, hacen más 
fatigoso el trabajo y eohan á perder todos 
los gustos. Los efectos de las Pildoras Plnk 
.contra las enfermedades del estómago so» 
rápidos y ciertos. Dan resultados muy no-
tables aun cuando la enfermedad haya re-
sistido á todos los demás tratamientos. Olí, 
tenida la curación, es permanente. Las P i l -
doras Pink deben á su poderosa acción en 
la sangre y los nervios el ser de efectos 
soberanos contra la anemia, clorosis, de-
bilidad general, irregularidades de las mu-
jeres. 
'Las Pildoras Pink se hallan de venta em 
todas las farmacias, al precio de 4 peseta» 
la caja y 21 pesetas las seis cajas. 
entrar en esie examen, por lo cual habla-
rá también de la mujer, poniendo de re-
lieve lo.que son y lo que pueden ser las 
mujeres. 
LA P R I M E R A SESIOX 
.Ayer por la mañana celebró la Diputación 
provincial la primera sesión del aelñai pe-
ríodo, presidiendo el Sr. Díaz Agero. 
bna vez aprobada el acia de la anterior, 
dióse cuenta á la Corporación de varios dic-
támenes, ios cuaies fueron aprobados. 
E l Sr. Soria protestó de ciertas irregula-
ridades que, á su juicio, se cometían en la 
consulta del Hospital provincial, contestán-
dole los Sres. Díaz Agero y Goitia. 
E l Sr. Fernández [ ü . iridei), se lamentó 
de que el director del Hospicio haya llevado 
á una becerrada á varios asLados. 
E l Sr. Mazzautini defendió ai director, ha-
ciendo á la vez un caluroso elogio de la fies-
ta nacional. 
E l Sr. Cerdeña pidió se exijan á la Em-
presa de la Plaza de Toros los recibos de to-
dos los impuestos y arbitrios á que está obli-
gada á contribuir, pues, según sus UOÚCIÜS, 
no se ha pagado el Timbre ni aun en la co-
rrida de Beneficencia. 
E l Sr. Llasera pidió que se gratifique por 
la Diputación á una enfermera del Hospital 
general, á quien premió hace poco la Aca-
demia de la Historia. 
Propuso la creación de una cruz, que pu-
diera llamarse de la Caridad, para premiar 
actos análogos. 
Por último, encareció se pida á la Direc-
ción general de Administración una lista de 
ios donativos, mandas y testamentaras, he-
chos en favor de la Diputación. 
Después de algunos otros ruegos de escaso 
interés, dióse por terminada la sesión. 
cilite el cumplimiento de su misión. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. De Miguel formuló un ruego, rela-
tivo al mal estado en que se encuentra la 
K ^ o n o e e q n e e n l a m u j e r h a y d e f i c i e n - 1 ^ ^ Trafalg contestándole brevemen-
eias, deíiciencias que se observan prmci- ^ e| aiea]¿ei 
pá lmente en su educación, como afirmo \ EJ Sr. Mesonero Romanos lamentóse del 
en su conferencia el Sr. Oíoicoeühea, pero excoso de mendigos que hay en Madrid, y 
preg^unta si es la mujer la' única ó tan pidió que el Ayuntamiento se preocupe de su 
sólo la principal culpable de que estas recogida.^ 
deficiencias existan. ^n idéntico sentido expresóse el Sr. Sáinz 
E n parte—sigu ió diciendo—es culpable ^ T ' ^ , ^ , 
. la mujer, poixjue eUa deo-e procurar leer I . S Sr- Sllv<& ™OG10,ñ V * , qUeja' i , ^ ^ , i-j ¡si bien reconoció las dificultades con oue se y educarse; pero no hay que olvidar que para Ia reco?i(ia de mendigos; debi. 
hasta hace muy poco los hombres so o do á qiie de todas Vñr{es acude un ^ níl. 
• querían a la mujer consagrada a las tac- meTO de ^ c s & Madrid. 
ñ a s doméstieas , considerando que todo j E l alcalde prometió adoptar las medidas 
trabajo que no fuese el de la dirección conducentes á evitar la mendicidad. 
del hogar no era propio de ella. E l Sr. Antón formuló un ruego relativo 
Alude á la Reina de R u m i n í a , conoei- U los ciclistas que transitan por el Retiro y 
da en el mundo de las letras por el pseu- á otros extremos de las Ordenanzas muniei 
¡EN IJA C A R R E T E R A D E E L P A R D O 
—o— 
preferida por cuantos la conocen. 
V A R I A S 
dónimo de Carmen Silva, afirmando que 
son injustos los hombres que se quejan, 
con razón, de qne no pueden hablar con 
sus mujeres de nada que sea serio, por-
que son .incomp rendí dos, cosa que es cier-
ta, pero que es consecuencia natural de la 
educación que á la mujer se da. 
Dice que la mujer no debe ser una 
mera ama de llaves de la casa del marido; 
pues ya San Pablo, en su Evangelio, dice 
: al hombre casado que le da en la mujer 
una compañera. 
De todas estas consideraciones deduce 
la conferenciante como lógica conclnsión 
que la mujer no es hoy lo que debe ser. 
Habla luego de la cuestión de la eonce- , E? B°letín W m k (lel Ohispculo de Ma-
sión á la mujer del derecho del voto, se- f ^ ^ c o r r e s p o n ^ i e n t e al día 10 del ^ 
- •, , ü , , 5 tual, se publica la sigiuente noticia acerca de 
nalando la anomalía desque aun no se i la magna d8 ganta Teresa: 
haya pedido su parecer a la mujer, que ¡ 
es la interesada. Unas cuantas líneas de nuestro Bole-
Dice que se propone exponeí- el crite- í ^ X ^ e hicieron suyas todas las publica-
rio que sobre el particulai' tienen las da-1 eiones católicas^ prepararon los ánimos al 
mas eatólieas españolas. 'gran aeontecimiento. E l 28 do Mayo, cua-
¿. Queremos el voto pregunta—. Si dragentésimo aniversario del nacimiento 
con él hemos de poder llevar á las Cama- ¡de la Virgen de Avila , lo celebraron nues-
ras á representantes católicos, cualquiera tras ciudades y aldeas como los días de 
que sea su matiz político; si con 61 h e - 1 ^ grandes solemnidades religiosas y na-
mos de poder servir los intereses de la eionales. 
pales, contestándole el alcalde. 
Después de varios otros ruegos de escaso 
interés, levantóse la sesión á la nna y media 
de la tarde. 
Varios. 
•El niño de einco años de edad José Are-
llano Izquierdo se fracturó el cubito y radio 
izquierdos al caerse en la calle de Menéndez 
Valdés, en que se hallaba jugando. 
L a lesión es de pronóstico reservado. 
—Por cuestiones de vecindad riñeron en 
la .calle de Berniguete, núm- 4, José Ca. 
'bada Mendoza, María González Mogalló, 
Petra González González' y Luis Navajas 
Muñoz. 
E l primero esgrimió como arma ofensiva 
el cañón de una escopeta y un cucíiillo de 
cocina, dando con ellos multitud de golpes 
é sus contrarios. 
L a María sufrió 'herida® de pronóstico re-
servado, y los otros, leves, todas ellas cau-
sadas por el José Cabada, que, por lo visto, 
se bizo "el amo" de la trifulca. 
TriunfantG en la pelea, se entregó des. 
pués á la Policía. 
Los heridos fueron icurados en la Casa de 
Socorro de los Cuatro Caminos. 
—'En un "tupi" de la calle de Jaeometre. 
8o, 57, sufrió quemaduras de segundo grado 
en el cuello y en el antebrazo izquierdo, un 
individuo llamado Manuel Muñoz, de diez 
y seis años, que no supo explicar en qué 
forma le ocurrió el percance. 
—Mercedes Fernández Fernández, de sie. 
te años, se cayó en el paseo de las Acacias, 
causándose una herida en el labio superior 
y conmoción cerebral, cuando jugaba con 
otros niños de su edad. 
. — K n el "Bar Cascorro", sito en la plaza 
de Salmerón, armó un regular escándalo el 
soldado de Marina Teodomlro Beceiro del 
Vado, cuva cabeza no estaba muy afianzada, 
por "mor" de unas cuantas cepitas que 
había tomado. 
E l amo del establecimiento requirió al 
sereno 447 y al guardia 915, para que de-
tuviesen á Teodomlro, el que se tiró al 
feuelo al oírlo, produiciéndose una contusión 
leve en la cabeza. 
L a temperatura. 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, 16 grados. 
A las cuatro d e la tarde, 20. 
Temperatura máxima, 25 grados. 
Idem mínima, 12. 
E l barómetro marcó 706 mm. Variable, 
con tendencia á lluvia. 
Se encuentra de paso por esta capital, 
nuestro querido amigo y acreditado espe. 
cialista ortopédico D. Pedro Ramón. 
Recibirá de diez á una, y de ¡cinco á siete, 
hasta el día 17, en el Hotel de Oriente, 
Arenal, 4. 
Está siendo muy visitada la Galería de 
la guerra. Exposición de batallas de la 
guerra europea, que se exhibe en la Bras-
serie del Palace Hotel. 
Se celebró ayer la subasta para el derri. 
bo del castillo de San Esteban de Gormaz, 
habiéndose presentado un postor en Soria. 
Comedores de Caridad de Lifanta 
María Teresa. 
Mañana, á las doce, para 'Solemnizar el 
cumpleaños del Rey, se dará una comida 
extraordinaria á 100 pobres, costeada por 
la Junta de señoras protectoras. 
Después de la comida se repartirá una 
cantidad de pan, donada por una protecto-
ra de esta institución. 
También &e servirán comidas extraordi-
narias los días 20 y 212 del corriente, cos-
teadas, la primera, por una caritativa dama, 




UNA BUENA REDADA 
E l director de Seguridad, Sr. Méndez Ala-
Bis, dió orden al comisario jefe de la brigada 
de investigación criminal para que con los 
agentes á sus órdenes diese una batida por 
los ritios eu que acostumbra á refugiarse la 
gente maleante. 
. Un buen número de recomendados sujetos 
cayeron en poder de la Policía tras no pocos 
trabajos, pues con el calor suelen cambiar 
de domicilio los reputados quincenarios, difi-
cultando con ello "la etiqueta" que les '"uar-
da la autoridad en todo tiempo. 
Los "distinguidos" individuos ingresaron 
en la Cárcel Modelo después de pasar por la 
Dirección de Seguridad, garantizando con su 
ausencia la tranquilidad de los forasteros 
que estos días frecuentan la corte. 
Muestro aplauso al Sr. Méndez Alanís por 
su acertada medida, y al Sr. Fernández Luna 
y agentes que le secundaron por el éxito do 
^ no despreciable redaaa. 
% Magnífica oleografía de San Anto. 
f nio, de 100 x 70, por sólo una pe-
seta cincuenta céntimos y el presen-
te cupón. 
Se remite á provincias por dos 
pesetas. 
J . Prat. Plaza del Angel, 11. Madrid. 
^Después óeí incendio. 
———O — 
E l i NUEVO E l > i r i C I O 
E s deseo grandísimo del señor ministro de 
Gracia y Justicia que cuanto antes recobre 
la normalidad el funcionamiento de la Au-
diencia, y para ello, solicitó informe de los 
arquitectos, referente á la posibilidad de con-
seguirlo, dentro del propio edificio de las 
Salesas. 
Los arquitectos, al emitir un informe favo-
rable, estimaron que las obras para llevar á 
cabo el propósito del ministro flftstarfori 
2(0.000 pesetas, obras que al llegar la re-
Antigüedades. 
Quedan en el orden Que se expresa., ocu-
pando desde el núm. 221 al 320 inclusive, 
en el escalafón del año actual, los siguien-
tes icapitanes de la Guardia civil á quienes 
se rectificó la antigüedad por Real orden 
de 7 de Abril último: 
Don Nicanor Bello, Joaquín Valverde, Vi -
cente Segovia, Kamón García Pardo, Ilde-
fonso Blanco, Jaime Pérez Earberí, Pedro 
Moraleda, Pedro Checa, Joaquín Verde, Fer-
nando Navas, José Rodríguez Z urbano, Emi-
lio Aívarez de Pablo, Pío Navarro, Carlos 
Velasco, Ricardo Molina, Santiago Gómez 
Crespo, Godofredo Juez, Rafael Álmiron, 
Tomás Oteiza, Miguel Montalvo, Gregorio 
Zub-uri, José Montes Castillo, Santiago Sán. 
eliez Isler, S a n t i a g o Becerra, Sebastián Hor-
toneda, Antonio Cerdeño, Antonio Verea, 
Miguel Gil Domingo, José Martínez Vivas, 
Isidro López de Haro, José Cantaren, Fran-
iciseo Partida, Eloy Baselga, Manuel Leiva, 
Víctor Muñiz, Agustín Piñol, Julio Alvarez, 
Félix Fernández' Escudero, Francisco Ma-
rín, José Blasco, Francisco Lió pez Zapata, 
Jesús Ransanz, Manuel Risco, Arturo Blan. 
co, José Tomá® Romeu, Juan Moreno, Juan 
Galán, Francisco Berrocoso, Antonio Esco-
bar, José García Fernández, José Rogía, 
Casto Bscolano, Dionisio Rollón, Duis Agus-
tín Martínez, Juan Abella, Julián Espinazo, 
Isidro Arce, Alfredo Serrano, Enrique Bu&-
cató Ventura, Rafael Sancristóbal, Ramón 
González López, Francisco Brotóns, Mario 
Juanes, Ramón Pérez Tello, Juan José Es-
pejo, José Redondo, Sebastián Royo, Maria-
no Portillo, José Estarás, Angel Nuñez, José 
Garzón, Santiago Valle jo, Juan Pont, Fran-
cisco García Bueno, Manuel Garre Castro, 
Eulogio Pérez Martín, Fernando Albert, 
Baldomcro Torres, Eugenio Cid, Antonio Al -
varez Ossorio, Antonio López del "Rincón, 
Emilio Pérez Núñez, Pedro Romero Basart, 
José Pérez Santamaría, Ruperto Cuñado, 
Francisco de Diego, Angel Hernández Mar-
tín, Antonio Fernández Alvarez, Gabriel 
García, Daniel Carabantes, Francisco de los 
Arcos, Antonio Miárquez de la Plata, Benito 
Haro, Angel España, • Nicolás Canalejo, R a . 
fael López Montijano, Gregorio Muga, Pablo 
Iglesias .Martínez. José Vicente Urrutia y 
Angel Sáiz Ezquerra. 
Academias. 
Se anuncia conciir?o para cubrir una va-
cante de médico mavor, nrofesor en corni. 
sión, en la Academia médico militar. 
—Se dispone que en las sucesivas convo. 
catorias para ingreso e n la Escuela de G'-JO-
rra sirvan indistintamente de norma la Geo-
grafía gét&riñ de Vi ''al ó la versión espa-
ñola del,subintendente T>. Antonio Blízquez. 
—Se concede la senaración de la Es-cuela 
Superior de Guerra á los primeros tenientes 
de Infantería, aP'mnos, D. Servando Maren-
co y D. Manuel Sauz Agero. 
Cloro Castrense. 
•Se concede el empleo de capellán segundo 
al aspirante D. Antonio Arenal Bruzán. 
Retiros. 
Se cotteeden para Madrid y Valencia, res-
pectivamente, al archivero tercero D. Juan 
Martínez Redruejo y oficial primero de On. 
ciñas Militares D. Pedro Martín, y para los 
mismos puntos y San Sebastián, al primero 
y al segundo tenientes de Carabineros don 
Alejandro Martín y D. Pío Pérez González. 
'Matrimonios. 
Se conceden Re?les licencias jrara con. 
traerlo al capitán de Infantería I>. Camilo 
Granados, á los primeros tenientes de 1A 
misma Arma D. Rafael Mariscal y D. César 
Pérez Santana, y al de la Guardia civil don 
Pamón Albarrán. 
E n la .carretera de E l Pardo, y próxim© 
j al puente de San Pernanido, ocurrió ayer 
por la mañana pa accidente automovilista, 
{ del que resultaron heridas ocho personas. 
Valentín Alvarez, qn© presta como "chauiL. 
feur" servicio á la señora viuda de Maris, 
j cal, convidó á varios amigos á pasar el día 
i de campo, y á cuyo efecto dispuso del am, 
i tomóvil, sin previo consentimiento de su 
i dueña. 
i ¡Después de dar varios paseos por MadriíL, 
i el "ohau'ffear" y sus amigos s-e dirigieron 
! hacia E l Pardo, llevando el coche con un» 
marcha excesiva. 
Al llegar al puente de San Fernando, e! 
mecánico hizo una falsa maniobra, y e! 
auto volcó, quedando sus ocupantes debajo. 
E n algunos automóviles que pasaron ea 
aquel momento, fueron trasladados lo® he-
ridos, que lo eran todos los ocupantes del 
vehículo, á la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio. 
Los lesionados son el mecánico Valentía 
Alvarez, que sufre heridas Contusas en la 
rodilla y mano derechas; Juan Manzanares, 
herida contusa de tres centímetros en la 
región poplítea; Bernardo García, herida 
contusa, con pérdjda de tejidos blandos, y 
contusiones en la rodilla izquierda; Antoni® 
Mendivil Toledo, herida contusa de 10 cen. 
tímetros, interesando los tejidos blandos, 
y contusiones en el rostro; Manuel Meiu 
divil, herida contusa en la región supereL, 
liar; Deogracias Gril , contusiones en la ma™ 
no y hombro izquierdos; Manuel Aubin,, 
herida contusa en el temporal izquierdo, y 
Julián Hurtado, contusiones leves. 
E l automóvil quedó completamente des,- -
trozado. 
E l Juzgado de guardia se personó en é l 
lugar del suceso, para empezar las diligem. 
cias, y después se trasladó á la Casa de 
Socorro, tomando declaración á los heridos. 
E l "chauffeur" quedó detenido, pasand», 
una vez curado, á los calabozos de la Casa 
de Canónigos. 
Los lesionados-, que son revendedores d© 
billetes, fueron conducidos á sus respectivos 
j domicilios. 
BAXDA MüNICIFAIi 
Religión y de la Patria, sí lo queremos. 
Los políticos de la izquierda saben lo 
Madrid entero se preparó á dar escol-
ta de honor por sus calles y plazas á la 
que significaría el voto en nuestras manos q^e tantas veces, honró con sus visitas y 
para'su política, y por eso se oponen á edificó con sus ejemplos la coronada .villa, 
á él con tanta fuerza. ¡La traslación de esta solemnidaá tiene en 
Alude discretamente al conde de Ro-1 continua tensión de ánimo á todos los en-
manones y á la hermosa campaña reali- tusiastas, admiradores y devotos de la 
zada por las damas católicas contra el mística Doctora castellana, 
proyecto de supresión en las escuelas de | Nuestro excelentísimo señor Obispo ha 
la enseñanza obligatoria del Catecismo, 'querido que esta solemnidad sea un mo-
rLo que no admitiríamos nunea—aña- vimicnto eminentemente espontáneo de 
de—-sería e] derecho de ser elegidas, por- todos los elementos madrileños, y Su Ma-
que DO aspiramos á i r al Parlamento ni jestad el Rey (q. D. g.) y su Gobierno, el 
á desempeñar cargos públicos, cosas ambas Clero, en general, la milicia y la Marina, 
que entendemos que se apartan de la mi- la nobleza y el pueblo, las Reales Maes-
sión que el cielo confía á la mujer. Y tranzas, las Ordenes militares, los Cen-
digo esto, porque no pueda decirse lufego tros docentes, las Reales Academias, los 
que me he declarado feminista. : Círculos y Juventudes eatólieas, todas las 
La mujer tiene un ancho campo de ae- Cofradías, las Ordenes religiosas y los 
eión que no debe traspasar. Expone la reverendos señores curas y rectores d^, to-
necesidad de que el trabajo de la mujer das las iglesias de Madrid, han respon-
sea remunerado con más equidad, y la dido, no al llamamiento ni á las órdenes, 
conveniencia de que los hombres no ocu- sino á los deseos de su dignísimo Pastor, 
pen puestos que debieran ser desempeña-; y piden que Su Excelencia les señale 
dos por las muijeres. Las tiendas de telas, puesto y modo de asistir á la grandiosa 
por ejemplo, debieran tener personal ex- manifestación religiosa que Madrid hará 
elusivamente femenino, y de este modo por su adorada Santa Teresa de Jesús, 
muchas mujeres encontrarían el modo de j E l domingo 28 del corriente, en San 
subvenir deeoiosamente á sus necesidades.'Francisco el Grande, t endrá lugar l a 
Termina, hablando de la tristísima si- Misa Pontifical oficiada por nuestro revé-
ación de j a obrera, víct ima eterna de rendísimo Prelado. A las cinco, después 
la explotación de los comerciantes, abo- de una alocución del excelentísimo señor 
gando por la constitución de la Liga So- D. Luis Calpena, del Supremo Tribunal 
cial de Compradores, idea que brinda a ¡de la Rota, Magistral párroco de la Real 
las señoras de la Unión de Damas, ani- ¡ Capilla, saldrá la magna procesión con 
mandolas á llevarla á la práctica. | Santa Teresa., que recorrerá las calles de 
La señorita «de Echarri, que estuvo | Bailón, Viaducto, Real Palacio, San Quin-
afortunadisima, escuchando continuos, tín, Arrieta, Arenal y Puerta del Sol, 
aplausos, fué felicitadísima por todos al :para disolverse en la iglesia del Carmen. 
- Nuestro excelentísimo señor Obispo, -en 
atención á los deseos de los reverendos 
señores párrocos y rectores de las iglesias 
de Madrid, ruega á todos, y verá con mu-
cho agrado, que asistan á la procesión 
con una representación de su Clero, con 
sus hábitos y de sobrepelliz, y los señores 
párrocos con mu ceta, con sus cruces pa-
rroquiales, sus Cofradías y estanda,rtes. 
Y como son tantas las fiestas que se ce-
lebran en ese día, que los señores recto-
res las dispongan de suerte que puedan 
todos asistir á la gran manifestación ea-
A las once de la mañana de ayer reunióse J ' i - I J I a Í n 
en sesión el Concejo madrileño, bajo k ¿re- t0liea ^ bODOr ^ la ^ 
Programa del concurso que la Banda Mu-
nicipal ejecutará en el Retiro mañana do-
mingo, á las once de la mañana: 
Cantos regionales asímianos {suite}.—* 
Villa. 
1. Andante. Allegro. Andante. 
2. ndantino moderato. 
3. Allegro giusto. 
4. Andante. Allegro. Allegro molto. 
Vals capriclw.—Rubinstein. 
De Romt d'Omphále (poema á n f ó n i e o ) ' 
Saint-Saens. 
Fantasía de Gigantes y cc&e0t*á<w.—Caba« 
llero. 
tua( 
L A SESION I>E A¥1011 
Dnrante todo el día de ayer, y por la so» 
che, hubo extraordinaria animación en las 
calles, en las qne se notaba gran atinencia de 
forasteros. E n la Puerta del Sol, hasta me-
dia noche circulaban los tranvías y coches con 
dificultad, por el numeroso público que por 
ella transitaba, desfilando ante el Centro de 
Hijos de Madrid, artísticamente engalanado 
é iluminado. 
E n dicha Sociedad se celebraba la visita 
oficial que al de Hijos de Madrid hizo, á las 
diez, la directiva del Centro Asturiano, acom-
pañada de distinguidas señoritas de Asturias, 
que vinieron con ocasión de estas fiestas. 
Entre los visitantes figuraban algunos jóve-
nes con el traje regional, que de vez en cuan-
do se asomaban á los balcones del Centro de 
Hijos de Madrid, en cuyas ocasiones, desde 
la plaza y desde el Centro, eran vitoreados 
Madrid y Asturias. 
Dentro, en los salones de Hijos de Madrid, 
se celebró nna animada fiesta, en la que los 
asturianos obsequiaron á los madrileños coa 
cantos y bailes regionales. 
UNA 4^F!AiBA©A', 
lEn el campo de San Antonio de la Fie» 
rida se reunió ayer tarde la Junta directiva 
del Centro Asturiano, para comer nna í o ^ 
sidencia del alcalde, Sr. Prast. 
Los concejales republicanos uo asistieron á 
sus escaños. 
Una vez aprobada el acta de la sesión an-
terior, diéronse por enterados los concejales 
d« los asuntos del despacho de oficio. 
L a marquesa de Sqtsiiache. 
E l Sr. Prast dedicó elogios á la memoria de 
l i tan a. gloria y honor y Compatrona de 
las Españas ." 
Un joven, repostero de profesión y Cán-
dido por naturaleza, era poseedor de doce 
moneditas de oro, y tuvo á bien exhibirlas 
A la fiesta fueron invitados d alcalde, se-
ñor Prast; el primer teniente alcalde, señor 
Alvarez Arranz; el concejal, Sr. Gonzále?, 
Prieto; el presidente del Centro de Hijos de 
Madrid, Sr. Dorado, y algunos periodistas, 
L a gaita y el tamboril amenizaron la /a» 
hada, y al final cantaron muy bien nnas pra-
vianas el gijonés Sr. Maroto y la señorita 
l-fconor Parres, de Llanes. Puso fin á esta 
fiesta la artista Emilia Benito con anas can-
ciones asturianas. 
Al aeto asiRtieron numerosas y distinguida» 
familias del Piineipado. 
C E N T R O ASTURIANO 
Celebrándose mañana domingo 16 del co-
rriente la romería E l Bolín de Pascna en el 
eampo de San Antonio de la Florida, los so-
cios de este Centro pueden recoger sus invi-
taciones para la misma en el domicilio social, 
de tres de la tarde á doce de la noche, preióa 
presentación del recibo corriente. la marquesa de Squilache, y propuso se hi- ^ an ' í ^ de la costamlla de los Angeles. 
ciera constar eu leta el sLimiento de la ^mediatamente se le hicieron "mkmos", " ^ ^ , x ^ , ^ . r . 
Corporación por el f a l l e c i m i e n ^ f e n t r a b a n ! K 4 C / H E C L E S / A S T / C A S 
dona señora. | ultimando una cuestión ardua: se trataba j q > 
de repartir "15.000" pesetas entre los po-E l Concejo así lo acordó. 
Orden del día. 
E l Sr. Ruiz Salinas pidió que se retirara 
Automóvil Mercedes, 35 H. P., á toda 
prueba, 5,000 pesetas. Conde de Arauda, 2-0, 
bres, y les urgía encontrar un depositario de 
la cantidad. 
E l repostero aceptó el cargo y tomó las 
nuevamente el dictamen'relativo ^ la renova- l'r>-00í) del eia muy bien guardaditas en un 
ción de las licencias de las vaquerías, por en- sobre, pero tuvo que entregar las doce mo-
ten der que un asunto de tanto interés debíainedas á título de lianza. 
ser discutido .por el Ayuntamiento en pleno.! Cuando los individuos llegarían á Puerta 
lEm idéntico sentido se expresaron los s e - , ^ HCferro, lo menos, se decidió á contemplar 
ñores Silvela, García Cortés y De Miguel, los billetes, que, como es natural, se reducían 
quedando el dictamen sobre la Mesa. ^ recortes de periódicos. 
Seguidamente acordóse se exceptúe del pa- Aurelie Ruiz González, nombre del perju-
go del impuesto de inquilinato á los locales Picado Anunció el hecho á la Policía, 
de' Círculo de Bellas Artes y del de la Unión g y ^ . a ^ ^ - a ^ ^ ^ 
Mercantil é Industrial. 1 ^ CUARTA P L A N A : 
Sin discusión se aprobaron varios oíi'a& -im*, r \ • • i j f j j 
témeues de escaso interés. O r i g i n a l e s de a c t u a l i d a d . 
Se halla vacante la plaza de sacristán-
organista de la parroquia de Valdemori-
11o, con el haber anual de 456 pesetas y 
los derechos que por Arancel le corresi-
pondan. 
La instancia, que ha de i r acompañada 
de certificado de buena conducta, la d i -
r igirán al señor cura. 
También se halla vacante la de Val-
deavero, con 275 pesetas anuales, msut 
los derechos de Arancel, que se ealeulaa 
en otras tantas. 
Los aspirantes pueden dirigirse al se* 
ñor cura. 
^ á w ú ¡yj a e íViayo d e 1 9 Í 3 . E L D E B A T E 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
28.° Sorteo para la amortizacién de la Deuda al 4 por tüO 
Debiendo acomodarse la amortización á lo-, mentas pesetas por los títulos omitidos en 
tes eabaks, corresponde amortizar en este j virtud del Real decreto fecha 27 do Junio 
trimestre, que vencerá el 1 de Julio próximo, i de 1908, sog-ún el pormenor del siguiente cua-



















C A P I T A L 
Péselas 
u o »hi ii ales. 
! Bolas 
1 que 
h a n de 
| cx-
' traerse. 
47.56Ú : 23.780.000 • 10 
i 
9.510 j 23.775.000 | 2 
7.610 : ' 38.050.000 i 2 
2.853 j 35.662.500 | 5' 
1.237 ' 30.925.000 3 
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337.500 j 1.521.925 










E l sorteo tendrá lugar públicamente en el 
$alón de Juntas generales del Banco el día 
L de Junio próximo, á ia.s once en punto de 
a'mañana, y lo presidirá el gobernador-ó. un 
mbgoberhador, asistiendo además una C'omi-
ii6n:'del Consejo, el secretario r el interven-
tor. 
Por cada serie se hará un sorteo parcial 
fndependiente, introduciendo en un globo las 
bolas cjue representan los títulos que de cada 
una existen en circulación, y extrayendo á la 
suerte las que correspondan al trimestre in-
dicado autehoria:ente, entendiéndose que en las 
series A, B y C comprende cada bola diez 
títulos y uno en las series D y E . 
Las bolas sorteables se expondrán al pú-
blico para su exannen antes de introducir-
las en el globo. • • 
Se anunciarán en los periódicos oficiales los 
números de los títulos á que haya correspon-
dido la amortización y quedarán expuestas al 
público, para su comprobación, las bolas de 
cada serie que hayan sido extraídas en el 
expreí-ado sorteo. 
—o— 
Desde el día 17 del corriente, se pagarán 
los intereses de la Deuda Amortizahle al 5 
por 100, de vencimiento de 15 del mismo, á 
los portadores do.talones de la Dirección ge-
neral del ramo, hasta él núm. 1.275 y hasta 
el núm. 23 de los de títulos amoftizádoa de 
dicha Deuda. 
Los correspondientes á los números suce-
sivos, se pagarán á, medida que so reciban 
los avisos de la citada Direcoión. 
Asimismo se pagaran los' intereses de igual 
yencimiento de dichos valores, ú los que los 
tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 14 de Mayo de 1!>LV-El secre-
tario general, Gabriel MiramUt. 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 15 SABADO 
{Fiesta de precepto en Madrid).-—'San isi-
dro Labrador, confesor y Patrúü de Madrid: 
Santos Torcuato. Eufrasio é Indalecio, Obis-
pos y mártires, y San Juan Bautista de la 
j Salle, confesor, 
I La Misa y Oüeio divino son de San Isi-
í dro. con rito doble de priméta ríase eon Oe-
| tava y color blanco. 
'Adoración Nocturna.—Turno: San Ilde-
fonso.' , 
Corte de liaría.—Nuestra Sedera del . Tran-
sito, en Sari Millán, el Carmen y San Ilde-
fonso; del Populo, en Santa María, ó de la 
Elevación, en San Pedro. 
Cuarenta "Horas.—Parroquia de San An-
drés.' 
Santa Igleftia Catedral.—-A las siete y me-
dia. Misa de Comunión general; á las nue-
ve y media. Misa solemne de Pontifical; pre-
dicará el señur magistral; á las cuatro, Víspe-
ras y completas; á las seis, termina la No-
vena; pnedicará el padre López RosoUó,^ Re-
serva y p w e s i ó u por el teumplo con las imá-
genes de San Isidro y Santa María de la Ca-
beza. 
C'apUta del Ate María.—A lasonce. Misa 
y comida á 40 mujeres pobres. 
TgUUa de raZttímv;^.—Empieza, la.Novena 
á Santa Rita de Casia; á las diez y media. 
Misa mayor con Manifiesto y sermón; por la 
larde, á "las seis, ipredicará D. Luis Calpeua. 
Sun Andrés (Cuarenta B-oras).—A las ochó, 
Manifiesto: i las diez, Misa mayor con ser-
món: por la tarde, Rosario -y procesión de 
Reserva. 
Sania Bárbara..—.S las oetio. GoiJOTttüóü ge-
neral para la Asociación Teresiami. 
Krmiia de San Isidro Latnrador.—A. las 
once, Misa cantada, predicando D. Uá* Cal-
pena, y por la tarde se dará á adorar la Re-
liquia del Santo. 
Santuario de María McxilUufora fronda de 
Atocha, 17).—Novena á María Sant-sima, au-
xilio de los cristianos. De seis á ocho, Misas 
rezadas, y á las odio. ía de Co-munión. 
A las seis y media de la tarde, Expo-
sición, Rosario, Novena, sermón por D. .Ma-
riano del Oro, Bendición y Reserva. 
C U L T O S P A R A MAÑANA 
Infraociava dv la Ascensión.- Juan 
Nepomuceno. presbítero, protomártir del Si-
gilo Sacramental; San TbaJdo. Obispo: San 
Peregrino, Obispo y mártir; Santos Féüx y 
Jenaro, mártires, y Santa Máxima, virgen. ^ 
L a Misa y Oficio divino son de esta Domi-
nica, con. rito semidoble y color blanco. 
Caledrcd;—A las nueve y media, Misa con-
ventual. 
Gapüla dM Santo Cristo de la Salt$.—Con-
tinúa la Novena á Santa Rita de Casia. A las 
once media, Misa, Trisagio y Ntov^ia. A la» 
seis de la tarde, Exposición, Estación, Ro-
sario, sermón por D. Juan Causa^ié; Nove-
na y Reserva. 
Emita de San Isid+o.^A las once, .Misa 
soletmae eon sermón i^r D. Luis Calpena, y 
por la íarde se dará á adorar la Reliquia del 
Sanio. 
Dura rítelos días que dure la Romería, habrá 
Misas rezadas. 
iíeUninsas dr.l Corpus C^míi.—IContinúa el 
Mes de María. A las cinco y media de la tar-
de, Rosario. Mcdiluación, sermón por D. José 
Paéteuál, y Besésva; 
Parroquia del Carmen.—A las seis de la 
larde, K.<i.aeión. Uosario. sermón por D. Angel 
.Nielo., Novena y Reserva. 
San Martin.—X las siete de la' tarde, con-
tinúa él BjérciciÓ del Mtw de María. 
•• Relkjiosa.s He.cole.la.s-(U; SaMa Isaliel.—^Con-
fim'ia la Novena á Santa. Rita de Casia. A 
las seis de la tarde. Exposición, Estación, Ro-
sasio. Ejercicio y Hesen'a. 
SÁftotario de Mario A ii:i ilindora (ronda de 
Atoi-ba. .17).—Continúa la Novena á María 
Santkima. auxilio de los cristianos. De seis 
á odio. Misas rezadas, y á las neho la de. Co-
munión. A laí-- seis y media de la tarde. ET7>O. 
sieión. Rosario. Novicia, ser-nón por D. An-
drés Miiyor. Beiiflición y Reserva. 
{Esté periódico se publica con censxm eéfá-
iástka.) 
'de.—A las diez (5.° y último sábado 
moda). L a comida de las fieras. 
I i A R A . — l a s seis, Los hijos artificial 
(tres actos). Consolar al triste y trío i 
A las diez (doble, esneclal), Am-ai'9^ 
(tres actos) y trfo Lar a. ^ecer 
Z A R Z U E L A . — A las seis (poiiuiar 2 . 
butaca), L a Dolores.—A las nueve y * • 
cuartos (ultra.popular, 2 pesetas butn ? 
Sábado sin sol y Maruxa. 
'APOLO.—A la- cinco (sencilla). La h 
de Cayetana ó Una tarde en Amanip,] 0 
las seis y _euarto (doblo).. L a p r i r o o i * 
R K A L . — (Función 9." de abMO, e:" del 
turno 2 .° )—A las nueve y media. L a tra-
gedia del beso, N . 
R S P A O í i , — jConipañía Caram-ba).— 
! (Función 23.,, de abono).—A las nueve y 
¡ tres cuart.05:', A-m.ore in maschera. 
r'HíNCFSA.—A las cinco (función espe. 
' cfal, á precios espe<dales), L a .cortina ver. 
quista, la Fovnarina (en su repertorio) v S 
chico de las Peóuelas ó No hay mya] ce 
el de la envidia.—A las diez (sencaia) 
boda de Cayetana- 6 Cu a tarde en A\maíiiS 
orno 
l i e f 
A las once, y cuarto (doble), la Fomari 
(en su repertorio^ y E l chi^o p 
ñuelas^ó No hay mal como el de la envift-^ 
A- la;-, cinco ( func iónj? ' OTiRVA XTFAS.-tera), La afición ,(dos cuadros) y F,1 ilust ' 
huésped (cuatro cuadros., prologo y epíi 
go).—A las diez y media (doble), E l WM^I 
•huésped (-.uatro cuadros, prólogo y epíiog0% 
COMC O.—A las cuatro y cuarto (doble) 
L a sobrina del cura (dos a^tos). & i, 
seis y cuarto (doble). E l frente de bataju8 
Isidrfn ó Las cuarenta y nueve nrovin j¿' 
y EJ gusano de luz.—A' las diez (doble) 
E l fronte de batalla, isidrfn ó Las cuarenta 
y nueve nrovi.neias y E l gu?ano de luz 
PRTWITPK ALFCWSO.—A las-rinoo (se. 
cióu doble), "Cabellera cortada" (negro) 
"Muestras amigas las floreí", "Nunca hiás'* 
(Kinemacoltor), gas de la risa" (negro) 
A las seif. y media (especial), "Cabellera 
rortada" (negro), "Procesión de elefantes'* 
"Holanda y sus habitante?" (Kinemacolor)'* 
"Amor pa'-'í&co" (estreno), "Industrias ^ 
r.eyf'tn". "Nunca, más" (Kinemacolor). -gj 
gas de la risa (nejíro).—A las diez (doble) 
el minino programa, de las seis y media 
GAT/RRIA JW, T/A «ÜK.RRA (Brasserlé 
del Palace Hotel) .—Exposición de batallas 
de la guerra europea.—Entrada, 50 céa 
timo?. 
I M P R E N T A : P1ZARRO. 14. 
G R A N E X P O S I C I O N D E M U E B L E S 
I N F A N T A S , 1 D U P L I C A D O . — T E L E F O N O a . Q i 
R O L Í G R A F O ÉfiLA B L A N C A " ! AGENCIA DE PIBUCIDAD I Acreditados talleres del escultor COMESTIBLES FINOS 
M o y a F . d e B a s t e r r a , H e r m a n o s . - V I T O R I A l m \ \ [ Q C o l O D l i S a V I C E N T E T E N A r T T i o n 
Patente de invención número 47.838, por vomte anos. . V \ A * A T 18 ÍP Pfllflfl 
E l Polferalo " L A BbAMDA" es el mejor y el más economice aparato para — * - I m á g e n e s , Albires v toda clase de carpinter ía re- í i n i H i l l , lü. ICIGIIHIU I . f ü 3 
i epróduci? escritos, música, dibujos, etc;, hasta 200 copias en una ó en varias La mis antigua de Madrid.jl igíosa. Actiridad demostrada en los m ú l t i p l e s en- Catálogos con sus precios, 
tintas con un solo original—Adoptado en mu-chos AyuntamientoiB, Parroquias,, Precios sin competencia,cargos, debido al numeroso é instruido personal, i :—: — 
EMILIO C O R T E S 
Seriiinarios. Sin-divatos, Colegios, etc. P^ra anuncios, reclamos. | rar« la e*rrM|>oad*iici«. 
M>TA.—Previos informes en esta ciudad de Vitoria, serriremos los pedidos. « « 1 » ^ y i VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
con la garantía de que si los resultados no son co-mo los anunciados, admitiré-i wersanoB. 
míos su d-evolución, siendo en este caso por cuenta de esta Casa los portes del Especial para anuncio» 
ferrocarril.—Precio: 16 P E S E T A S . en to los los periódicos. 
Pídanse prospectos remitiendo este anuncio. Anuncíoa en Vallas, Telo-
— ines. Tranvías; reparto de 
1 Impresos y Muestras, y Co-
3 L 
I Wíccii-u de carteles en tí> 
das las provincias de Es-
paña. 
Oficinas: 
ABADA, \ l t * 
1̂ Aladrid. 
Redacción y Administración: 
Besenaañ». n.012. — MAüiUÜ 
Se admiten esqnehis basta las tres de la madrugida en ! • Imprenta, 
CAL£.i¿ D E P1ZARKO, ii .—Los pagos adelantados. 
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Idem fd. plana entera. " 
Idem id. media plana.. *' 
Idem Id. cuarta plana. '* 






PKt-CiüS Di. Í.U3CRIPCI6PI 
I Ül. 
Madrid *"tas. 13 
: Rrovinctas l •* 
Portugal r 35 
: Extranjero " j » 
i Unión postal ** j ¿0 
No comprendí» 
das " 1 r>0 
6 1 3 1 
9 ,1^0; » 
» » I * 
20 ilO ! » 
.•?!) 'ti . 
Dentro de esta Sección publicaremos ayuntios cuya evtenslón no 
sea superior á ÍÍO palabras. t>u precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida Ja Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este núniflro 5 céntimos, siempre que los mismos in-
teresados den personabnentc la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
tf^RANFAKTF^ S E OFRE<:íE Persona C A R P I N T E R O con ban-! 
w tnMWtMl» l uO apia para guarda jurado, co y hcrraiuitnta ofrécese 
P E A i AS aristocráticas. paI4iéüjar, ó ;cargo aná_ trabajar jornal; encarga-
Véndese o arriéndase ao- ]og0, in:formes: Príncipe, ríase de obra por admi-i 
tel viajeros, hotehto amue- 7, {)rincipal Conserje. nistraoión. Madrid 6 fue-
blado familia. Dos grande;' — L _ — ra. Toledo. 96. Victoriano 
locales. Véndese casa ve- SEÑOílA formal é ins-'Martínez. 
Cindad. Terreno para ho- truáda, sabiendo francés, ; '• — 
telito. Informes: Ilustra se ofrece como señora de; S A C E R D O T E francés, 
tración, 4, 2 °. centro. comjpañia, para dar lee- habiendo enseñado en ca., 
cienes ó como ama de go. sas "títulos" Madrid, ofré. 
IfARIOS ibierno. Serrano, 80, inte-; cese preceptor, bachílle-
S O E A R E S á plazos rlor, bajo derecha. ; rato, idiomas, ca?a, doml. 
trente al Asilo de la Pa: g g ^ Z ^ Í ' cáfó. Ancha, 17. 
entre Huerta del S E x O R A bueno3 :nror- _| 
se ofrece compauíai SE&'OilITA mecanogra-
deras (T( 
Obispo y calle Valdeace-•"1®s.' S6. ,4 
^ r - r ^ ^ n á n l - existe uu 6 d a c i ó n en casa catoU.:ilsia úese^ colocación mo-
- ^ ca. Costa.n111ajDesampara- destá, J e s Ü 3 del V»Ue, 21, 
principal. 
bie'.fnico barrio L-oiouia- « - • J . , 5 " „„ dos. 3 oajo derecha, de Vista Hermosa, «son • • 
magnífico panorama, cu. MODISTA francesa. Cor.; JOVÉJN, práctico cuidar! 
vos solares se venden en, ta> prepara> da lecciones en lermos. ofrécese. Refoi 
16.0 plazos mensuales, des-!corte ^ ^ . ^ J Í ^ A l b e r t o rendas inmejorables. Jar I 
<ie 15 á 30 cenamos yne. Aguilera, 12 l . " diñes. 7. J . - izquierda. 
Agua, luz eléctrica. Da. 1 I 
tos: los domingos por la S A C E R D O T E gradúalo.1 S E Ñ O R I T A , otrdNíeso' 
tarde, el vendedor, casa ¿0q muc¿a practica, da »ma de gobierno. L i s l * do1 
del guarda (continuación -¡eccioms de pr.mera y Coi.reos> postal . 450. 
calle- Valdeacederas). .¿uada easeñanza á doml-; —J 
't. xV-\s)- • lieblado cilio. Razón, Príacipe. 7, S E Ñ O R A distinguida..} 
con "ó sin, alquílase. Ma. Principal. práctica en labores, desMl 
dera Alta, 30 duplicado, colocarse. Inmejorables ln-i DOS J O V E N E S , rabien- formes. Alcalá, 9, L a Pa-
segundo derecba. ^Q Contabilidad Mercantil, risléu. 
P R O S P K R 1 D A D. Se úrgeicR colocación. Gáldo, : _ 
venden dos hoteles, mo- 3. primero. S E Ñ O R A viuda, desea 
derna construcción, todoi ^ acompañar señora ó niños 
comfort. Razón: Marcena. SEÑORITA de compa- ó cuidar de casa. También 
do 13. Hotel. ñía ofrécese buena casa, aceptaría portería, pues i**! 
——— - r „ , - T ^ i Sabe piaao. Olivar. 6. tiene ün hijo mayor de L J 
U N G Ü E N T O MAGICO edad Hilario peñ¿co> ¿ 
ipatwntado, suprime callos, SEÑORITA ofrécese ama principal interior. 
duTezas, en tres días. Far-¡gobiei.no familia 6 
aiacia Puerto. PJaza &an:sacerdote Madrid ó fuera. O F R E C E S E señorita de-
Ildefonso, 4. ¡Carmen, 14, 3.°, 3. pendlenta comercio 




tnShks propias para plan-j izquierda, 
txr «n la actual estación.,' 
MI Materi-.jJ! Afm'cola. Za-
balbide, números 11 y 
Bilbao. 
P E R S O N A formal, d» 
1X>S P R O P I E T A R I O S conrianza' desea cargo ea 
U ACTÜACÍON DE LA CIUDADANIA 
T̂ a conferencia de D. Antonio Ballesteros, catedrá. 
tico do la Universidad Central, £e vende en oí Kios-
co de EJJ ' D E B A T E á 50 céntimos. 
Anuncios en general, es-
quelas d« defunción y ani-
versario 
Jacometre/o. 50. primero. 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
E L I D E A L M O N A R Q U I C O I 
E J E INCONMOVIBLE DE L A VIDA NACIONAL I 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torriglia. 
Sé vende; al precio de 50 céntimos, »n ei Kiosco 
de E L D E B A T E . 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de lino-
leu m y hules de piso. 
CIRINE !a mejor cera liquida 
para Har brillo á los pisos. 
w rata e n 
.———— 
F e b e a s 
Los Trapenses, por D. Blpídic Micr. S 
Obras escogidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos. S 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González 5 
Las antiguas Cortes. E l moderno 
Parlamento. E l régimen repre-
sentativo orgánico, por D. Ma-
nuel de Bofarall í , 50 
Religión social, por D. Ramón 
Méndez Gaite.... 3,5t 
Cruzada por la enseñanza cristia-
, na (con escuelas parroquiales 
del, tipo manjoniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio % 
L a savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico Santamaría Peña. . . S 
L a campaña del Rif en J »00. por 
D. Fernando de Urquijo t 
L a risa de la esperanza, por D. J . 
A. Balbontín.. S 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 5,50 
Corazón adentro, por D. Juan La-
gufa Lliteras 2,50 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
riaga, S. J 2,50 
Rosa mística, por D. Luis de rastro. 2 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 2 
Para fundar y dirigir Sindicatos 
agrícolas, por el P. Correas 2 
Las carreras en España (indicacio-
nes convenientes para «u acer-
tada elección) , por D. Juan He-
rreros y Butragueño 1,50 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Clrera 1,50 
Iglesia y enseñanza, flamen del 
nuevo derecho L la enseñanza 
religiosa, por el Sr, Vázquez de 
Mella 1,2B 
Las Escuelas parrorfniales de Los 
Santos (Badajo?,), por D. Mar-
cos Suáréz Muriilo 1 
L a previsión del tiempo, por el 
P. Ricardo Cirera % 
Ruido de armas, por D. M. Sie-
rra Busta mante 1 
Albmn di1 E l Escorial 2,ó0 
Mirando al cielo, poesías del padr* 
Eestituto del Valle 1 
Ne quid mutis, del padre Conrado 
Muiños 1 
Delitos contra la Religión 0,50 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
Pesets,s. 
dema, por D. Diego Tortosa i 
En la avanzada.—Volumea I o— 
Crítica p o l í t i c a . — ^ C u e s t i o n e s 
vascas.—Cinematógrafo,' por el 
Sr. Larramendi 1 
E n la avanzada.—Volumen 2.'— 
iCatecismo íl los ateos.—¿Qué 
.son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendi 1 
E n la avanzada.—Volumea 3.8— 
¡Viva el Rey!, por el Sr. Larra-
mendi 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-, 
lada necrológica en honor de 
Menóndez y Pelayo, por el pa-
dre Zacarías y los Sren. Mella, 
Pidal. R. Marín, León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico Santamaría Peña 0,75 
Un filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del .iaimista, por don 
Juan María Roma 0,50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 0,5# 
Influjo de la mística de Santa Tere-
sa de Jesús, por doña B, de los 
Ríos c!e Lampérez 0,50 
Los palacios españoles de los si-
glos X V y X V I . por doña B. 
de los Ríos de Lampérez 0.SO 
Autenticidad del Jáuregui 0,50 
Diálogos catequísticos, por D. Fe-
derico Santamaría Pona 0,35 
Orientaciones é Indicaciones para 
la formación de Sindicatos agri-
coUis, por D. Antonio Monedero. 0,25 
E l agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero 0,25 
DeveHio de los padres de familia 
en la instrucción y eflucación de 
sus ¡lijos, por D. Antonio Cre-
madfs y Rprnal 0,20 
L a crisis del tradiciottalismo, por 
D. Salvador: Min^uiián 0,60 
La crisis del tradir ion;j.lismo y el 
programa minimo. itor Ü. Ma-
riano Portuni y Portell 0,50 
Manera práctica de llevar á los 
niños á la Ooronirión diaria, 
por c-l presbítero de la Unión 
Apostólica I>. F . Javier Moreno 
y Martínez 1 
DEL COMBRCIO QUE FUE DE ESTA CORTE 
FALLECIÓ EL DIA 16 DE MAYO DE 1911 
Habiendo recibido los auxilios espiritttaies y la bendición de S*i Santidad. 
R . I . R . 
Su desconsolada viuda, doña Carmen Fenn-ández; sus hijos, Francisco 
y José; sus hermanos, D. Bruno, doña Maceta, D. Saturnino, doña 
Josefa,-D. Martín, doña Celestina y doña Elena de Largacha y del 
Campo; hermanos políticos, sobrinos,, primos y; demás parientes, 
RUEGAN á sus amigas se sirvan •e**covieted</.rle á Dios. 
Toda<; las Misas que se celebren mí ña .a 16, en la Parroquia de San Luis- Obispo (calle de la 
Montera} y el 19 en el Oratorio del Caballi--© de Grac'a de esta enrte, asf como las quese digan 
ios días 16 y 17 en la Parroquia de Santa Maria, Nuestra Señora de la Asitijpia, Coio^o de ía 
Enseñanza y Convento de Santa Clararen la-cmdad de Ordmra (Vircaya1, serán aplicadas en" 
i - sufragio de su alma y por la de su hermano, el ssñor 
D. S E B A S T I A N O E U M M I H A Y D E L C M P 0 
QUE FAllECIÓ EL DIA 24 BE FEBRERO DE 1914 
Varios señores Preladas han concedido indalgencias en-la-forma-acostumbrada. 
P A R E I L E R I A A L E M A N A 
I M P R E N T A . - L I T O G R A F l A - T I M B R A D O E N R E L I E V E 
M A T E R I A L D E E S C R I T O R I O PARA OPICíNAiS D E BANCAS Y ADMINÍS* 
, TRACION. M A T E R I A L D E DIBUJO PARA I N G E N I E R O S Y ARQUITECTOS 
G U I L L E R M O K O J E H L E R 
I , E S P A R T E R O S , 1 .—MADRID 
¡TELEFONO NUMERO 1.837 APARTADO NUMERO 374 
9 m 9 « H * 
res discursos OFonundadn p»r il 
Sr . V á z q u e z de M e l l a Z a e a r i a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l . H e r r e r a 
en la velada que organíxó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndea 
y Pe-ayo, en ei teatro de la Princesa» 
F » r e c í o : U ! S i A F» El S E T A & Si De venia ea ef Krosc» da 
IL ÍM2BA ffi, calle de Alcalá. 
a 
WSQÚUÍO á n u Q s í r o s ^ ^ GARRA ? R m á i H ^ S f ¿ T ^ 
i * ^ w « w v « N 2 S O Y E U R Y A L O 
« e m o i a c h a de varias cía-! locación, por modesta que Jeeí;?ritJa3- < ? f / 
«es, r toda» !afi dfOTás se-Uea. Velarde. 12. segundo, Aadlés . 1 diiPlkado. « ? ^ ( 
p o r 
S E V E N D E E N E L KIOSCO D E E L D E B A T E 
P A R E C I O : ¿ v o C E r v i T i r s ^ o s 
iterior. 
JO\T3N estudiante, sin1 
Las obras completas de Donoso Cortés, que cues-
adquirirán nuestros su«c;iMptore.s 
encargo directamente á la Ad-
B L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, reffii-
tirán además, 2 ptas. para ol franqueo y certificado. 
6 traduccioi es. Angel J a -
don. Alcalá, 1 
qoierda. 
rraao, 80, .bajo, 
xz'! derecha. 
A RISA DE LA E S P E R A N Z A " 
maestros ü obreros deben! 
dirigirse á Ja Bolsa del 
i Trabajo de los Circulo? 
N E C E S I T A N T R A B A J O ! ^ ' " ^ t ^ J Í ^ M 
•'. PROFI^SOR do prime-i ; _* < ticular 6 Inspección cole-.ffii 
ra y seguma enseñanza, r i i O F E S O B A de fra g*0, ayudarse c a r r e r a . [[] 
y^oatrl^o por causa de,cés. á domici}lo' Fuencarra!. 22. portería. | 
MACULADA Roy Pran- \ P 
-Hay ofertas de '\ ~ 
P O R D O N J O S E 
ANTONIO B A I ^ O N T I X 3 PESETAS 
V E L A S D E » C E R A -
C H O C O L A T E S 
O Ü I N T I N R ü l Z D E Q A ü N A 
V I T O R I A 
V e u t a en filatiritít « A T O R N l l N A G A . U G i ^ 
S a n B e r a a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
LI.YBA D E B U I D O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz rf"'^» 
1 para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo « 
i viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. j 
ULNKA D E NBW-YORK, CUBA Y MEJICO 
i Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Earcelona el 25, .do M^SB» 
el 28 y de Cádiz el 30, para New York. Habana. Veraoruz y- Puerto Méjico. 
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Biibao el 17, de Sajitander el 13, de <3a-íj| 
el 20 y de Coruña el 21, para Habaua y Veracruz. Salidas de Veracruz «i ^ 
y de Habana el 20 de cada mes^ para Coruña y Santander. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA. 
Servicio tnensuaT caliendo de j^arceiona el 1«, el 11 de -Valencia, el 13 ^ 
Málaga, y de Cádiz el 1¿ de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teae-
ri^e, Saní ' • la Paima, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, 
lanilla, Curacao, P:xerto Cabello, y L a Guayra. Se" admite pasaje y carga e** 
, trasbordo para Veracruz, Tamplco. Puorto Barrios, Cartagena de Indias, M**! 
racalibo, Coro, Oamaná, Carápano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E PÍLIPINAS 
'frece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
ruña, Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó* sea; 6 Enero, 3 Febrero. 3 y,.31 Marzo. 28 Abril, 26 Mayo» 
• 23 Junio. 21 Ju'lio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre. 10 Noviembre y 5 
¡Diciembre; para Port-Said, Suez, CoLombo. Singapore. lio lio y Manila. Salí-
1 das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Eaiero, 23 Febrero, 23 Marzo, *« 
i Abril, 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 T 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas Intermedias (H» 
|á la Wa hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje Para Cádiz, Lisboa, Santa-n^ 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos fio la costa orionlB* 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, JaNS-n y Auatralia. 
COOXNERA con infor. ;"90'0'. **• 
COSTUREIfcA. s a b i é n d o l e s , ofrécese. Moratín. 33' tra.baÍ0 Para J08 8i- P A T R I O T I S M O Y C I V I S M O modista, ofrécese á domi, cuarto ' Suientes: ayudantes de ce. ' - M J . » * ^ * ^ a w a»j&vav^ 
cilio. Económica. Mora- - • rrajero y entarimadores fc>e *** puesto á, la venta, ai precio de 50 céntimos, 
" u 33, 4.» P R A C T I C A N T E Medid, 1 la Conferencia inaugural del om-so organizado por 
K i V i í v ^ v w :- ' : ua. Cirugía, buena conduc- M O DI S T A francesa. ^ Juventud Maurista, pronuuioiada por el UoMtrlslr 
pahai ^ APARA ac01^' ta- desea coiocacióc. In- .Corta, prepara, leciones mo Sr- D Anix-aio Goicoecbea sobro el tema - P a -
Bfcarpi g «eaonla», formarán: Marqués Urqul. corte domicilio. Alberto i triotismo y civismo". - • 
* ' lo. 4 0. bajo. | Agu'lera, 12, 1.» ( 4 7 4 ) í Se vcii'ie en ei Kiosco de E L DBBATir/. • 
LINE2A D E F E R N A N IHÍ POO 
A _ _ « ' • Servicio mcn«ua.! saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al¡canJ* 
A C C í O H O O C I c l l U 3 t 0 l l C a « 4, de Cádiz el pam Tánger, .Carablanca, Mazagán. l.as Palmas San» 
¡Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la cost?. occidental a» 
1 Africa. j . 
Regreso de Femando P6o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de 
, Penánsula in-dicadas en el viaje de ida. 
Orientaciones c indica-
ciones para la formación 
do SIN MOATOS AGRI-
COLAS. 
E l agricultor y el obrero 
en oí Sindicato Agrícola, 
A l g u n a s instruectoñe^ 
para utilizar sus ventajas 
P O R DON A N T O N I O M O X K D E R O M A R T I N 
AGKICÜLTOR DÜBÑAS (PA.LBXC1A) 
P R E C I O ; 0,25 
De renta en el kiosco de E L D E B A T E 
L I X E A D E B R A S i L - P L A T A 
Servicio mensual saíiendo de Bilbao y Santander el 16. de Gljón el ^ * 
de Corona el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 2a, para 
•Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
Bueuos Airea ei 16 para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Usbo*» 
Vigo ' Coruáa, O-ijóii, San-taader y Bilbao. 
